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El diseño de un Modelo de Gestión Administrativo - Financiero Basado en Cuadro de 
Mando Integral para la Empresa Metalarco Cía. Ltda., del Cantón Francisco de Orellana, 
Provincia de Orellana; propuesto con el fin de optimizar los procesos administrativos -
financieros, partió con un análisis situacional mediante métodos científicos, técnicas 
como encuesta, observación directa mediante cuestionarios especiales, donde se 
evidenció un proceso administrativo con un nivel de confianza alto correspondiente a 
84% y una participación de riesgo baja equivalente al 16%, de mismo modo se realizó un 
análisis financiero a los períodos 2015 y 2016, en con el fin de evaluar la gestión 
financiera, se realizó una evaluación a través de indicadores, basados en un previo anális is 
vertical y horizontal de los estados financieros, para conocer de forma minuciosa y 
exhaustiva las variaciones de un año a otro. El modelo de Gestión basado en Cuadro de 
Mando Integral implica el control, gestionar, adaptar procedimientos, instructivos, 
registros, gradualmente se creará una cultura organizacional con todos los miembros de 
la organización, que irá en beneficio de la misma y de quienes la conforman. 
 
Palabras Clave: MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. GESTIÓN 
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The design of a Management - Financial Management Model Based on an Integral 
Control Panel for the Metalarco Company Cia. Ltda., Francisco de Orellana Canton, 
Province of Orellana; Proposed in order to optimize administrative and financ ia l 
processes, It started from a situational analysis using scientific methods, techniques such 
as survey, direct observation through special questionnaires, where an administra t ive 
process which showed a high confidence level corresponding to 84% and a Low risk 
participation of 16%, A financial analysis was also carried out for the years 2015 and 
2016, in order to evaluate the financial management, an evaluation was carried out 
through indicators, based on a previous vertical and horizontal analysis of the financ ia l 
statements, to know in detailed and exhaustive variations from one year to another. The 
management model based on the Integrated Scorecard implies the control, management, 
adaptation of procedures, instructions, records, and gradually set up an organizationa l 
culture that will be created with all the members of the organization, that will benefit the 
organization and its members. 
 
Key words: MODEL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT, FINANCIAL 






El presente trabajo de investigación se basó en el diseño de un modelo de gestión 
administrativo – financiero basado en cuadro de mando integral para la empresa 
Metalarco Cía. Ltda., del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, el mismo 
que fue elaborado con la finalidad de lograr un manejo eficiente y eficaz de los procesos 
y actividades administrativas y financieras de la organización. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se estructuró por capítulos, a continuac ión 
se detallan cada uno de ellos: 
 
Capítulo I: Comprende aspectos generales de la investigación, los cuales constituyen: El 
problema el mismo que se compone de: Antecedentes del problema; formulación del 
problema y delimitación, la Justificación del problema que se compone de: Justificac ión 
teórica, metodológica, académica y práctica, finalmente tenemos los objetivos: general y 
específicos que se pretenden alcanzar con nuestro estudio de investigación. 
 
Capítulo II: El segundo capítulo trata sobre el marco teórico el cual se compone de: 
Antecedentes investigativos concernientes al tema de investigación; Fundamentac ión 
teórica la cual trata información literaria que se necesita para el desarrollo del trabajo de 
investigación; El marco conceptual que contiene términos y conceptos utilizados en la 
investigación y finalmente la idea a defender. 
 
Capítulo III: Este es un capítulo de mucha importancia como cada uno de los que 
componen la investigación, debido a que es el cual traza las directrices de cómo se va a 
desarrollar el trabajo investigativo, siendo el Marco metodológico que a su vez se 
compone de: Modalidad de investigación, población de la investigación, tipo de 
investigación, la población y muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo 
investigativo, los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaran en la recopilación de 
información referente al objeto de estudio, así también para el análisis e interpretación de 
los resultados que se obtienen de los diferentes procesos en el desarrollo del trabajo de 
investigación. 
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Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta que consiste en el diseño de un modelo de gestión 
administrativo – financiero basado en cuadro de mando integral para la empresa 
Metalarco Cía. Ltda., del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana la misma 
que brindará soluciones a la problemática planteada. 
 
Por último se establecerán las conclusiones y recomendaciones, las mismas ayudarán a 




CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
La actual recesión económica en el Ecuador ha hecho que las empresas metalmecánicas 
reduzcan su personal o en el mejor de los casos ha obligado a que implanten fuertes 
cambios y estrategias, para lograr permanecer en el mercado competitivo. La adecuada 
gestión administrativa-financiera ha sido un requisito necesario para la competitividad y 
sobrevivencia de la gran mayoría de empresas en el Ecuador, pero si no se cuenta con un 
Modelo de Gestión, no existe un direccionamiento de las actividades administrativas-
financieras, lo cual impide un eficiente crecimiento empresarial que dé lugar a una 
sostenible y sustentable rentabilidad en el mercado ecuatoriano. 
 
METALARCO CIA. LTDA., es una empresa que empezó sus actividades a inicios del 
2002 en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja, ofreciendo 
servicios de Soldadura y Torno, contando con la maquinaria y el personal necesarios para 
la operación. Desde entonces se desarrollaron vínculos comerciales con varios clientes 
entre los cuales destacan: la empresa SCHLUMBERGER SURENCO; el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército y el consorcio Oleoducto de Crudos Pesados (O.C.P). 
Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, Gyrodata; entre otros. La empresa cuenta con 
18 empleados que se encuentra capacitados para cada una de las áreas.  
 
El 5 de julio del 2005 la empresa se trasladó a Puerto Francisco de Orellana, barrio Flor 
de Oriente. Se contrató personal de construcción para levantar el actual campamento de 
METALARCO CIA. LTDA., para luego trasladar la maquinaria y materiales de 
producción. La inversión en infraestructura se la decidió hacer con el objetivo de prestar 
un mejor servicio a los clientes. 
 
La filosofía de la empresa se ha enmarcado siempre en el mejoramiento de la calidad, sin 
embargo hasta la presente fecha no cuenta con un modelo de gestión que les permita 
administrar la entidad, logrando un manejo eficiente y eficaz de las actividades 
administrativas y financieras, para de esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos 
y metas de la organización. 
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En estas circunstancias surge la necesidad de diseñar un Modelo de Gestión 
Administrativo – Financiero acorde a la actividad de prestación de servicios y producción 
que ofrece la empresa METALARCO CIA. LTDA, para de esta manera mejorar la 
rentabilidad del negocio y de los procesos internos de la organización enfocados a la 
satisfacción del cliente, además de que pueda continuar en un mercado globalizado y 
altamente competitivo como lo es la prestación de servicios en el sector petrolero. 
 
1.1.1 Formulación del problema 
 
¿Cómo incide el diseño de un Modelo de Gestión Administrativo – Financiero basado en 
Cuadro de Mando Integral  en la optimización de los procesos administrativos-financieros 
de la Empresa METALARCO CIA. LTDA., del Cantón Francisco de Orellana, Provincia 
de Orellana? 
 
1.1.2 Delimitación del problema 
 
 Objeto De Estudio:  Gestión Administrativo – Financiero 
 
 Campo de Acción:  Proceso Administrativo– Financiero 
 
LÍMITE ESPACIAL: La investigación se realizó en la Empresa METALARCO 
CIA. LTDA., del Cantón Francisco de Orellana, Provincia 
de Orellana. 
 
LÍMITE TEMPORAL: La investigación se realizó durante los meses de diciembre 
del 2016 a marzo del 2017. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Toda empresa tiene como objetivo principal el ofrecer un producto y/o servicio para 
satisfacer o generar necesidades, en este contexto se debe no solo hacer las cosas de la 
mejor manera, sino mejor que la competencia, para ello es necesario contar con un modelo 
de gestión que viene siendo el primer paso para la dirección, con la finalidad de llevar a 
cabo estrategias de innovación y mejora en una organización. 
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La presente investigación se justifica por la necesidad de contar con una herramienta de 
gestión que permita a la empresa Metalarco Cía. Ltda. el cumplimiento de objetivos 
alineados a la estrategia empresarial, mediante la supervisión y el control de su gestión, 
aplicando para el efecto indicadores de gestión, ya que éstas al ser cuantificab les, 
accesibles y de fácil comprensión permiten su valoración y análisis para una gestión 
eficaz. 
 
1.2.1 Justificación Teórica 
 
El presente diseño de un modelo de gestión administrativo – financiero para la empresa 
“METALARCO CIA. LTDA”, del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana”, 
se justifica con base en las diferentes teorías existentes sobre el tema, que se encontraran 
en: trabajos de investigación, documentos, libros y páginas web, que han sido empleadas 
por varios autores a través de los años, adicionalmente diseñará un modelo de gestión 
administrativo - financiero, con la finalidad de brindar una herramienta a la organizac ión 
para la mejor dirección de la misma. 
 
1.2.2 Justificación Metodológica 
 
La presente investigación tiene justificación metodológica, ya que para el desarrollo de 
la misma se aprovechará las diferentes técnicas y métodos de investigación que existen, 
con el propósito de obtener información que sea objetiva, oportuna, veraz y confiable, 
que permita el análisis de la situación actual de la organización en búsqueda de brindar 
una herramienta que permita la mejora administrativa-financiera de la organización. 
 
1.2.3 Justificación Académica 
 
De igual manera posee justificación académica debido que para el desarrollo de la 
investigación se deberá poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos, así como 
las habilidades y aptitudes que se han adquirido en el tiempo de estudio de toda la carrera, 
además será oportuno aplicar los conocimientos obtenidos de las experiencias obtenidas 
de la vida diaria. 
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1.2.4 Justificación Práctica 
 
La presente investigación se justifica desde la parte práctica, ya que mediante el diseño 
de un modelo de gestión administrativo – financiero se logrará dar cumplimiento a los 
objetivos definidos por la empresa haciendo uso de estrategias que para la mejora de la 
organización, tomar decisiones adecuadas que permitan la corrección de falencias que 
posea la organización, sistematizar la gestión y contribuir al aumento de eficiencia de la 
misma, obteniendo un mejor nivel de efectividad al momento de llevar a cabo los procesos 




1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar un Modelo de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando 
Integral para la Empresa Metalarco Cía. Ltda., del Cantón Francisco de Orellana, 
Provincia de Orellana; que permita optimizar los procesos administrativos-financieros. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Analizar los contenidos teóricos conceptuales, que orienten el desarrollo de un 
Modelo de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando 
Integral. 
 Efectuar un diagnóstico de la empresa Metalarco Cía. Ltda., utilizando los métodos, 
técnicas e instrumentos metodológicos, para conocer el estado actual de la instituc ión, 
lo cual permitirá optimizar los procesos administrativos-financieros de la misma. 
 Proponer un modelo de gestión financiera, que permita optimizar los procesos 
administrativos-financieros y maximizar las utilidades de la empresa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario indagar sobre investigaciones 
similares o relacionadas al tema investigado, para ello se realizó la revisión de los 
diferentes repositorios de las universidades y politécnicas del Ecuador, constatando que 
no existen investigación alguna que sea idéntica a la que se realizó, pero se encontraron 
algunos trabajos investigativos similares que fueron de mucha ayuda para la 
investigación., a continuación se detallan cada una de estas: 
 
(Rivera, 2011) “Diseño del plan estratégico a través del cuadro de mando integral de la 
empresa PROAJI CIA. LTDA.”  Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Central del Ecuador señala: 
 
La presente tesis de grado tuvo como objetivo principal diseñar un plan estratégico basado 
en el cuadro de mando integral (balanced scorecard) para PROAJI CIA. LTDA., que 
permita incrementar su nivel de competencia y dar cumplimiento a la misión de la 
compañía, para la consecución de dicho objetivo se debe ejecutar un diagnóstico interno 
y externo de la empresa e identificar aspectos positivos y negativos del entorno que la 
rodea, posteriormente se crearon estrategias que permita definir el accionar de la 
compañía, para finalmente elaborar el plan estratégico de PROAJI CIA. LTDA, 
concluyendo que la empresa no importancia al conocimiento y comprensión que sobre 
las estrategias, además que el Cuadro de mando integral no debe ser la suma de 
indicadores financieros y no financieros, sino más bien estos deben reflejar la estrategia 
de la organización, proporcionando una descripción de las mismas, permitiendo la 
correcta comprensión por parte de los empleados de la organización. Por ello ha 
recomendado la implementación del plan estratégico mediante el uso del cuadro de 
mando integral el cual permitirá dar seguimiento a las metas, iniciativas, presupuestos, 
decisiones y acciones que viabilicen el cumplimento de dichas metas. 
 
(Tapia & Erazo, 2012) “Modelo de gestión administrativo-financiero para el patronato 
de asistencia social del gobierno provincial de Imbabura” 
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Carrera de Ingeniería en Administración Pública de Gobiernos Seccionales, Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte señala: 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal realizar un 
diagnóstico del estado actual de la Gestión Administrativa y Financiera para el Patronato 
de Asistencia Social del Gobierno Provincial de Imbabura, para lo cual primeramente se 
debe conocer la normativa legal básica que regula el funcionamiento de la instituc ión, 
para luego investigar los procesos de evaluación permanente de la gestión de todos los 
directivos y trabajadores de la entidad, diagnosticar el estado actual de la de la gestión 
administrativa financiera, evaluar la calidad de servicio que ofrece la institución e 
identificar las actividades que realiza el personal que labora en el Patronato de Amparo 
Social del Gobierno Provincial de Imbabura, llegando a la conclusión que las actividades 
que se desarrollan en los Patronatos Provinciales se basan en planificación, estados 
financieros y presupuestos, además se evidencio la inexistencia de una estructura 
organizacional y ausencia de procedimientos administrativos para la contracción de 
nuevo personal. Por lo cual se recomienda la elaboración de un manual de elección, 
clasificación y valoración de puestos técnicamente establecido acorde a la normativa legal 
vigente 
 
(Bernabé & Parra, 2012) “Diseño e implementación de un sistema de control operacional 
para el área logística de una empresa comercializadora de productos farmacéuticos, 
basado en cuadro de mando integral”, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción de la Escuela Superior Politécnica del Litoral hace mención: 
 
La presente tesis tiene como objetivo diseñar un sistema de control de gestión basado en 
Balanced Scorecard para una bodega ya que es un área crítica de la organización, para 
lograr dicho objetivo, se debe definir planes de capacitación e información al personal, 
acerca de los beneficios que se obtendrán con la implementación del sistema de control 
de gestión, diagnosticar la situación interna y externa del área logística que permita 
identificar cuáles son los principales problemas que suscitan en la organización.  
 
Concluyendo que el sistema de control permite establecer objetivos estratégicos que 
alinean a la misión y visión permitiendo desarrollar iniciativas estratégicas contribuyendo 
a la mejora del desempeño de la empresa, además la alta gerencia debe ser quien se 
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comprometa con los demás niveles de la organización  a dar alcance a los objetivos que 
se han planteado y de esta manera generar beneficios a quienes forman parte de la 
organización, por lo cual se recomienda establecer manuales de funciones de cada uno de 
los cargos que se encuentran dentro del área logística y mantenerlos en lugares visibles y 
al alcance de todos los colaboradores de la organización. 
 
(Pavón, 2014) “Propuesta de un modelo de gestión administrativo-financiero para la 
cooperativa de ahorro y crédito ejército nacional período 2013-2017” Carrera de 
Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador 
menciona: 
 
La presente propuesta tiene como finalidad diseñar un modelo de gestión administrativo -
financiero para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ejército Nacional período 2013-2017, 
tomando en cuenta el diagnostico general del desempeño de la Cooperativa y los 
fundamentos técnicos de modelos de gestión administrativos-financieros, por lo cual se 
debe caracterizar el desempeño de la institución para luego Investigar los modelos de 
gestión administrativo-financiero que existen, aplicables a este tipo de instituciones y 
finalmente poder desarrollar el modelo de gestión administrativo-financiero para dicha 
cooperativa y de esta manera generar un crecimiento sostenido y ordenado para el período 
2013-2017, concluyendo que el nivel de gestión de la entidad es aceptable por lo cual se 
asume las estrategias, planes y proyectos a futuro que permitirán identificar acciones a 
mediano plazo, además se evidenció que la cooperativa se encuentra desarrollando su 
mercado con diversidad de productos y servicios para mejorar su imagen, por lo que se 
recomienda a la institución, la implementación de un manual de funciones y el código de 
buen gobierno corporativo propuesto, conjuntamente con el plan operativo anual para 
fortalecer su estructura frente a la competencia. 
 
(Guzmán, 2014) “Diseño de un sistema de gestión administrativa y financiera para las 
operadoras que proporcionan el servicio de transporte comercial tipo taxi convencional 
de la ciudad de Cuenca” Carrera de contabilidad y Auditoría de la Univers idad 
Politécnica Salesiana sede Cuenca menciona: 
El presente estudio ayudará a conocer cómo manejar las compañías o cooperativas desde 
distintas perspectivas, tanto administrativas que permitirán el correcto manejo 
organizacional, así como el manejo de estrategias para su correcto funcionamiento, con 
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la finalidad de solucionar el problema de carencia de coordinación y planificación en la 
institución, por otro lado en la gestión financiera existe la necesidad de optimizar 
recursos, con una correcta estructura financiera se analizará si es factible que las 
operadoras asuman los taxis, buscando conocer si se pueden generar beneficios para los 
socios de la cooperativa. Concluyendo que las empresas necesitan establecer una correcta 
estructura organizacional que delimite las funciones y actividades que deben realizar cada 
uno de los miembros de las operadoras. Por lo cual se recomienda a los miembros de las 
operadoras verificar los objetivos, estrategias se estén cumpliendo de acuerdo a lo 
planificado. 
 
(Chicaiza & Yamberla, 2014) “Modelo de gestión administrativo financiero para la 
Cooperativa de ahorro y crédito Mushuk Pakari Ltda., cantón Otavalo, provincia de 
Imbabura” Carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Técnica del Norte menciona: 
 
Que el presente proyecto de investigación fue elaborado con la finalidad de lograr un 
manejo eficiente y eficaz de las actividades administrativas y financieras de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuk Pakari” Ltda., para ello se realizó un 
diagnóstico que tuvo como objetivo conocer la situación actual de la estructura 
administrativa y financiera de la cooperativa con el fin de identificar sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la institución, concluyendo que no existe 
ningún tipo de manual de funciones y procedimientos que se lleve en la entidad, lo que 
genera duplicidad de las funciones y desperdicio de recursos, además se evidenció que la 
estructura organizacional y funcional de la Cooperativa, no está desarrollada en relación 
a la visión que la organización se ha establecido. Por lo que se recomienda crear e 
implementar el modelo de gestión administrativo financiero que les permitirá mantenerse 
dentro de un marco competitivo en el mercado financiero y realizar manuales de 
funciones y procedimientos administrativo financieros, que permitan fortalecer el sistema 
de control interno de la Cooperativa, con la intención de optimar la gestión administra t iva 
y financiera, corrigiendo carencias, errores en procesos y de esta manera lograr una mejor 
utilización del talento humano y recursos, además planificar un programa de gestión de 
talento humano que les facilite la relación entre jefe y empleado dentro de la Cooperativa 
facilitando el cumplimiento de los reglamentos establecidos dentro de la organización 
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Según (García, 2012, p. 43): 
 
Puede considerarse al modelo, en términos generales, como representación de la realidad, 
explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, paradigma, canon, patrón o guía de 
acción; idealización de la realidad; arquetipo, prototipo, uno entre una serie de objetos 
similares, un conjunto de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema 
social. 
 
“El modelo se puede utilizar para vender una idea o un diseño, podemos decir que el 
modelo fue creado como apoyo al momento de la toma de decisiones, además de ofrecer 
los lineamientos al momento de los análisis.” (Gary, 2000, pág. 6) 
 
Según los conceptos citados se concluyó que modelo es una representación de la realidad 
que puede ser imitada, es un prototipo entre una serie de objetos similares, que apoya en 
la toma de decisiones y ofrece lineamientos cuando de analizar un objeto se trata. 
 
2.2.1.2 Razones de utilizar un modelo 
 
Según (Gary, 2000, pág. 6) se tiene siete razones por las cuales utilizar un modelo: 
 
 El modelo exige establecer los objetivos 
 El modelo obliga a identificar y registrar las decisiones que influyen en los objetivos 
 El modelo identifica las ventajas y desventajas de las decisiones tomadas 
 El modelo ayuda a definir las variables que sean cuantificables 
 El modelo considera los datos cuantificables de dichas variables 
 El modelo reconoce las limitaciones de las variables cuantificadas 
 El modelo permite el trabajo en equipo comunicando ideas y conocimientos 
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2.2.1.3 Tipos de modelos 
 
Para (Gary, 2000, pág. 9) hay tres tipos de modelos: 
 
 Modelo físico: utilizados por ingenieros y urbanistas. 
 Modelo analógico: representa un conjunto de relaciones a través de un medio 
diferente que sea análogo. 
 Modelo simbólico: es el más abstracto, está representado por variables cuantitat ivas 
definidas y todas sus relaciones poseen una representación matemática. 
 










Duplicación y posibilidad de 
compartirlo: difícil 
Modificación y manipulación: difícil 
Alcance de utilización: la más baja 
Modelo de un aeroplano , modelo de 






Comprensión: más difícil 
Duplicación y posibilidad de 
compartirlo: más fácil 
Modificación y manipulación: más 
fácil 
Alcance de utilización: más amplio 
Mapa de carreteras, velocímetro, 






Comprensión: la más difícil 
Duplicación y posibilidad de 
compartirlo: las más fáciles 
Modificación y manipulación: las más 
fáciles 
Alcance de utilización: el más amplio 
Modelo de simulación, modelo 
algebraico, modelo de hoja de cálculo 
electrónica 






Según (Alegre, 2004, p. 19): 
 
La gestión puede contribuir a un mejor desempeño en un gran número de procesos 
empresariales tales como la implantación de mejores prácticas y la mejora continua, la 
resolución de problemas operativos, la integración funcional y el desarrollo de nuevos 
productos y servicios.  
 
“Permite definir un estilo de dirección básico de la empresa en su entorno, en la definic ión 
y asignación de objetivos, así como en la participación coordinadas del conjunto de la 
organización.” (Pérez & Veiga, 2013 , p. 45) 
 
Según (Vieira, Cárdenas, Larenas, & Ambrose, 2003, p. 145): 
 
Es el desarrollo de las actividades en una entidad que implica el establecimiento de 
objetivos o metas, así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento, también al 
desarrollo de estrategias operativas que garanticen la supervivencia de la empresal. 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores podemos decir que gestión que es la acción de 
controlar y contribuir a que se lleve una mejor práctica de los procesos de una 
organización, dando una dirección básica a una empresa, para alcanzar sus objetivos 
propuestos y la mejora continua. 
 
Figura 1: Dinámica de la gestión 
                                            





2.2.2.2 Elementos esenciales de gestión 
 
Según (Orgalla, 2005) se han considerado los siguientes elementos esenciales de gestión 
aquellos que si faltan no se puede establecer una lineación entre lo que a empresa hace y 
quiere hacer. 
 
 Misión: Que necesidad se está satisfaciendo por medio del producto o servicio 
adecuado. 
 Visión: trasciende de la misión y da una propuesta del futuro de la organización. 
 Valores: conjunto de comportamientos que desarrolla una organizac ión, 
constituyéndose en la base de sus actuaciones y por lo tanto de las actitudes esperadas 
de sus colaboradores. 
 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. 
 




Según (López, 2011, p. 1): 
 
Permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado 
para el diagnóstico de la organización, así como determinar las líneas de mejora continua 
hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la organizac ión. Es, por tanto, un 
referente estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para 
alcanzar la excelencia dentro de una organización. 
 
Con base en la cita anterior, se consiguió sintetizar el concepto de modelo como un 
instrumento que ayuda a una organización en sus procesos permanentes con el fin de 
mejorar su producto y/o servicio que brinda, además de favorecer la comprensión de los 
aspectos más relevantes de la organización, y sobre qué áreas se debe actuar y evaluar 
con el objetivo de alcanzar la excelencia de la empresa.   
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2.2.3.2 Prácticas importantes de un modelo de gestión 
 
Existen 4 prácticas importantes para tener un buen modelo de gestión. (Rodriguez, 2012): 
 
 Estrategia: Parte importantísima de la empresa, ya que debe concentrar sus 
estrategias de negocio en la búsqueda del crecimiento de la misma, podemos decir 
que son actividades o procesos que se sigue o pretende seguir en bien de la empresa. 
 Ejecución: El cumplimiento de los objetivos con el fin de ser ejecutadas con 
excelencias. 
 Cultura: La buena cultura ayuda al buen desempeño dentro de una empresa u 
organización, y por ende al crecimiento de dicha empresa. 
 Estructura: Se debe propiciar una estructura que permita a las organizaciones asumir 
con rapidez los cambios burocráticos a fin de simplificar el trabajo, con el objetivo de 
ser más rápidas y eficiente en las labores que realicen dentro de la empresa. 
 




“Constituye un instrumento para moldear los procesos de coordinación y participación, 
ofrece un mecanismo valioso para contribuir a perfilar una cultura y un entorno de gestión 
tendentes a estimular y aunar esfuerzos individuales.” (Pérez & Veiga, 2013 , p. 15) 
 
De acuerdo a la definición citada se alcanzó a concluir que control de gestión es un 
instrumento que permite valorar las actividades de una empresa, además ayuda a moldear 





2.2.4.2 Áreas de aplicación del control de gestión 
 
Según  (El control de gestión, 2014) el control debe abarcar las siguientes áreas: 
 
 Finanzas: por medio de la interpretación de los estados financieros, principalmente 
mediante la aplicación de los ratios más utilizados, trata de medir los rendimientos de 
las inversiones y la creación de valor añadido económico. 
 Clientes: se trata de medir la satisfacción de los mismos y además el nivel de 
fidelización que la organización mantiene sobre ellos, si también su participación en 
la cuota de mercado del sector donde se desarrolla. 
 Procesos productivos internos: tata de medir la calidad de los procesos productivos, 
con indicación de los recursos a utilizar, generalmente son los manuales de operación 
que son una gran herramienta de control. 
 
2.2.4.3 Los fines del control de gestión 
 
Según (Mira, 2006) los fines más específicos del control de gestión son los siguientes. 
 
 Informar. Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria para la toma 
de decisiones. 
 Coordinar. Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la consecución de 
los objetivos. 
 Evaluar. La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias a las personas, y su 
valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro. 
 Motivar. El impulso y la ayuda a todo responsable es de capital importancia para la 
consecución de los objetivos. 
 
2.2.4.4 Los instrumentos del control de gestión 
 




 La planificación consiste en adelantarse al futuro eliminando incertidumbres, se 
encuentra relacionada con el largo plazo y con la gestión corriente, así como con la 
obtención de información básicamente externa, materializando los planes en 
programas. 
 El presupuesto se encuentra vinculado con el corto plazo, el cual consiste en 
determinar de forma más exacta los objetivos, concretando cuantías y responsables. 
El presupuesto aplicado al futuro inmediato se conoce por planificación operativa; se 
realiza para un plazo de días o semanas, con variables totalmente cuantitativas y una 
implicación directa de cada departamento. 
 
2.2.5 Indicadores de gestión 
 
“Son los que proporcionan información sobre las funciones y procesos con los que opera 
la unidad, dependencia o entidad. Mediante su consulta es factible detectar desviaciones 
que impida en último término el cumplimiento de los objetivos estratégicos.” (Vieira, 
Cárdenas, Larenas, & Ambrose, 2003, p. 146) 
 
“Son datos por medio de los cuales se aprecia y evalúa el desempeño de la administrac ión 
de una empresa. A su vez, ayudan a delinear los cursos de acción de correctivos y las 
herramientas necesarias para modificar las desviaciones encontradas.” (Haime, 2005, p. 
19) 
 
De acuerdo a las citas mencionadas anteriormente se consiguió concluir que indicadores 
de gestión son datos que brindan información sobre los procesos de una organizac ión, 
además de evaluar el desempeño de la administración de una empresa, además de delinear 
acciones correctivas para las desviaciones que se presenten. 
 
2.2.6 Gestión administrativa 
 
Según (Muñiz, 2003, p. 45): 
 
La gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporte administrativo a los 
procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr 
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los resultados efectivos y con gran ventaja competitiva revelada en los estados 
financieros. 
 
En virtud de la definición citada se puede decir que gestión administrativa se encarga de 
dar soporte a los procesos administrativos de todas las áreas o departamentos que 
conforman una empresa 
 
2.2.6.1 Objetivos de la gestión administrativa 
 
Según (Mora, 2012, p. 23), son: 
 
 Administrar de mejore manera los recursos de una organización y desarrollar sistemas 
administrativos. 
 Implementar una cultura organizacional para apoyar al desarrollo de una gestión 
eficaz y eficiente. 
 Lograr las importan de la gestión en una organización. 
 
2.2.6.2 Proceso de la gestión administrativa 
 
Según (Reyes, 2007, pp. 27-29), cuenta con cuatro etapas o fases, las cuales son: 
 
 Planificación: consiste en determinar el curso de las acciones que se deberán seguir,  
fijando los principios que habrán de presidir y orientar la secuencia de operaciones 
para alcanzarlos. 
 Organización: básicamente hace referencia a la estructuración de las relaciones que 
se deben dar entre las funciones jerárquicas y sus obligaciones necesarias en una 
organización para alcanzar su mayor eficiencia. 
 Dirección: impulsa, coordinada y vigila las actividades de cada miembro de la 
organización, con la finalidad que estas se realicen de manera eficaz los planes 
señalados. 
 Control: mide los resultados, comparando entre los actuales y los pasados, en relación 




“Consiste en coordinar las actividades de trabajo con la finalidad que se las lleven a cabo 
de manera eficiente y eficaz, la administración requiere la finalización eficaz y eficiente 
de las actividades laborales de la organización.” (Robbins, 2005, p. 7) 
 
“Se define administración el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 
orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 
organizacional a su vez esta definición se subdivide en cuatro partes fundamentales. ” 
(Hitt, 2006, p. 8) 
 
 Administración es un proceso: se compone de actividades como planear, decidir y 
evaluar. 
 Administración implica estructurar y utilizar conjuntos de recursos: pone en marcha 
recursos humanos, financieros, materiales y de información. 
 Administración significa actuar en dirección hacia el logro de una meta para realizar 
tareas: realizar actividades con dirección y propósito bien definidos. 
 Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizaciona l: 
propósito que tiene lugar en las organizaciones y es realizado por personas con 
funciones estructuradas y coordinadas. 
 
2.2.6.4 Principios básicos de administración 
 
Según (Suárez, 2004, p. 24), menciona, que los principios básicos de administración son 
los siguientes: 
 
 División del trabajo 
 Autoridad y responsabilidad 
 Disciplina 
 Unidad de mando 
 Unidad de dirección 




 Línea de autoridad 
 Orden 
 Equidad 
 Estabilidad en el trabajo 
 Iniciativa 
 Espíritu de grupo 
 
2.2.7 Gestión financiera 
 
Según (Nuñes, 2016, p. 88): 
 
La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión hallada 
en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas 
con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función 
financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 
recursos financieros.  
 
Según (Fundación Romero, 2012, p. 1): 
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una empresa 
para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. 
En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De 
esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la 
empresa. 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores podemos decir que gestión financiera se encarga 
de facilitar la toma de decisiones y acciones que se relacionan al ámbito financiero en una 





2.2.7.1 Modelos de gestión financiera 
 
Según (Martínez, 2012, p. 67): 
 
Es un conjunto de diferentes acciones y procesos interrelacionados entre sí, que persiguen 
el objetivo de asegurarle a la organización, de manera eficiente y efectiva, el soporte 
financiero y material necesario para su funcionamiento y desarrollo, controlando 
rigurosamente los recursos y empleándolos racionalmente. 
 
“Define al modelo financiero como un conjunto de relaciones matemáticas que describen 
la interrelación existente entre las distintas variables que inciden en el comportamiento 
financiero de la entidad.” (Marqués, 2010, p. 37) 
 
Podemos decir que un modelo de gestión financieras es un conjunto de procesos que están 
enfocados a la planificación, organización dirección y control eficiente de los recursos 
financieros, humanos, etc. que posee una organización o empresa. 
 
2.2.7.2 Métodos o modelos de valoración a la gestión financiera 
 
Según (Martínez, 2012, pág. 44), la valuación de activos financieros se hace usando uno 
o más de estos métodos o modelos, así: 
 
 Modelos de valoración absolutos: que determinan el valor estimado los flujos de 
fondos futuros previstos de los activos descontados a su valor actual, conocido como 
 Método Flujos de Fondos Descontados. 
 Modelos de valuación relativos: determinan el valor basado en los precios de mercado 
de activos similares. 
 Modelo de valuación de opciones: que utiliza para ciertos tipos de activos financieros 
derivados, como varias, opciones sobre acciones, opciones sobre otra clase de activos, 




2.2.7.3 Indicadores de valoración a la gestión financiera 
 
Según (Martínez, 2012, pág. 46), los indicadores más utilizados como instrumentos de 
medición en la creación o destrucción de valor son: 
 
 Creación de valor a través de la cotización bursátil 
 El valor económico agregado EVA, por sus siglas en inglés 
 El valor de mercado agregado MVA, por sus siglas en inglés 
 El valor añadido en efectivo ACV, por sus siglas en inglés 
 Añade valor para los accionistas SVA, por sus siglas en inglés 
 Los rendimiento totales accionistas, TSR, por sus siglas en inglés 




Según (López S. , 2014):  
 
Las finanzas son parte de la economía debido a que se centra en las decisiones de 
inversión y obtención de recursos financieros, por parte tanto de las empresas, como de 
las personas a título individual y del Estado. Por tal motivo las finanzas se refieren a la 
administración de los recursos financieros, de cómo se la obtiene y gestiona 
 
2.2.7.5 Función financiera 
 
Según (Economiaes, 2012, p. 33): 
 
La función financiera de una empresa u organización se la forma de cómo se empleará el 
dinero de la misma, tiene por objetivo principal obtener el mayor rendimiento posible de 
los bienes monetarios que posee la institución. El flujo de dinero de una empresa se divide 
en dos partes: Una corriente de salida, la cual se debe a la adquisición de bienes para 
producción y servicios necesarios para la empresa; una corriente de entrada que proviene 
de las aportaciones de los inversionistas, así como de préstamos que pueda solicitar la 
empresa, y principalmente las ventas de producto que realice. Entonces podemos decir 
que función financiera de la empresa es la encargada de controlar los flujos de dinero para 
garantizar que la empresa opere.  
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2.2.7.6 Sistema financiero 
 
Para (Fernández, 2004, p. 41): 
 
El sistema financieros se compone de instrumentos, intermediarios institucionales y de  
mercado, con el objetivo de canalizar los recursos excedentes, es decir el superávit de las 
organizaciones hacia las unidades económicas con déficit, entonces el sistema financ iero 
trata del traspaso entre entidades económicas de ahorro y deficitarios, que producen el 
desequilibrio en la económica de los sectores económicos.  
 
2.2.7.7 Estados financieros 
 
“Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud 
económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. ” 
(Debitoor, 2010) 
 
Según definición de (Barajas, 2008, p. 25): 
 
Trata de reportes que ha sido preparados basados en la contabilidad, que informa acerca 
de los resultados financieros y operativos de una organización en un fecha determinada, 
los cuales se clasifican en estados financieros de propósito general y de propósito especial 
que tienen en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos o los 
objetivos que buscan en su elaboración.  
 
Según (Barajas, 2008, p. 25) tenemos los siguientes estados financieros básicos: 
 
 Balance General 
 Estado de resultados 
 Estados de cambios en el patrimonio 
 Estado de cambios en la situación financiera 




2.2.7.8 Análisis de estados financieros 
 
“Es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas en los estados financieros de 
propósito general y datos relacionados para obtener estimados e inferencias útiles en el 
análisis de negocios.” (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007, p. 4), 
 
“Es el análisis de estados financieros es un conjunto de técnicas utilizadas para 
diagnosticar la situación perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones 
adecuadas.” (Amat, 2003, p. 11), 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores se puede decir que análisis de estados financieros 
es la utilización de técnicas y herramientas que permiten el análisis y diagnóstico de los 
documentos o estados financieros con la finalidad de tomar decisiones acertadas dentro 
de una organización 
 
Figura 2: Visión general del análisis de estados financieros 
 
      Fuente: (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007, p. 61). 
 
Para (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007, p. 4): 
 
El análisis de los estados financieros reducimos la confianza en intuiciones al momento 
de la toma de decisiones en negocios, se disminuye la incertidumbre del análisis de 
negocios además de brindar una base sistemática y eficaz para el análisis de negocios.  
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Con base en las citas se logró exponer que el análisis financiero evalúa la situación 
financiera de una organización, utilizando herramientas analíticas propias del área 
financiera, con el objetivo de obtener información de vital importancia para el 
mejoramiento de la rentabilidad de una empresa. 
 
2.2.7.9 Análisis de estados financieros comparativos (análisis horizontal) 
 
Según (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007, p. 24): 
 
Este tipo de análisis se lo realiza revisando los balances, declaraciones de ingresos o de 
flujo de efectivo de un período a otro consecutivo. Implica revisión de cambios en un 
intervalo de uno o varios años, la tendencia es lo que nos revela esta clase de análisis, al 
comparar los estados a lo largo de varios períodos de años indica la velocidad, dirección 
y alcance de una tendencia. También ha este análisis se lo llama análisis horizontal ya 
que el análisis se lo hace de izquierda a derecha o viceversa cuando se analizan los estados 
financieros.  
 
2.2.7.10 Análisis de estados financieros porcentual (análisis vertical) 
 
De acuerdo a (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007, p. 27): 
 
Al analizar un balance comúnmente se puede expresar los activos totales como 100%, 
dentro de esto las cunetas se las pueden expresar como porcentaje de su respectivo total. 
Cuando se analizan los estados financieros se puede fijar en 100% las ventas, debido a 
que la suma de las cuentas individuales dentro de los grupos es 100%, por ello este anális is 
genera estados porcentuales.  
 
A este análisis también se lo conoce como análisis horizontal, se debe a que la evaluación 
se la realiza de arriba a abajo o viceversa de las cuentas de los estados financiero s 
porcentuales. Es útil para comprender la constitución interna de los estados financieros.  
 
 Fuentes de financiamiento: incluye la distribución entre pasivos circulantes, no 
circulantes y capital. 
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 Composición de activos: cantidades de activos individuales circulantes y no 
circulantes. 
 
2.2.7.11 Instrumentos del análisis financiero 
 
Según (Olivera, 2014, pp. 14-16): 
 
El análisis financiero es una herramienta que permite la toma de decisiones en la 
planeación de la empresa, siendo el administrador capaz de analizar e interpretar la 
información que ha obtenido. Para ello el administrador cuenta con un sin número de 
herramientas o instrumentos para tal actividad, no existe un criterio de cuál es el 
instrumento definido a utilizar, pero se puede utilizar el que satisfaga de mejor manera 
las necesidades de la organización, entre los que tenemos 
 
 Análisis comparativo: compara la evolución de los estados financieros de dos o más 
períodos que se derivan de los estados financieros comparativos, estos análisis pueden 
ser análisis vertical o análisis horizontal pudiendo este último ser de aumentos y 
disminuciones y de tendencias 
 Análisis de tendencias: se usa en estadística para observar el desempeño de un dato 
en particular a través de un período de tiempo, en el análisis financiero se usa para ver 
el desenvolvimiento de alguna partida en varios períodos con la finalidad de estimar 
tendencias en el futuro. Para el uso de este método se necesita conocer los datos de 
varios períodos que se encuentren de forma cronológica, tomando como base un año 
inicial y los demás se evalúan en relación de este. 
 Estados financieros proporcionales: son la manera de presentar como está integrada 
la información de la organización. 
 Indicadores financieros: expresan una relación matemática entre una cifra y otra que 
se extraen de un estado financiero, estudia el comportamiento de la organización a 
través del tiempo. 
 Análisis de ratios: esta técnica se basaría en analizar por cociente dos magnitudes que 
guarden algún tipo de relación entre sí 
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2.2.7.12 Riesgo financiero 
 
“Es el grado de incertidumbre de pago relacionado a la mezcla de la deuda y fondos 
usados para el financiamiento de un negocio, si la deuda es de mayor proporción, mayor 
es el riesgo financiero.” (Gitman & Joehnk, 2005, p. 108) 
 
Según (Horne, 2002, p. 448): 
 
Implica el riesgo de posible insolvencia, dispersión relativa y variabilidad añadida a las 
utilidades por acción que se induce con el uso de apalancamiento financiero de una 
organización, a medida que la empresa aumenta su financiamiento, aumentan los gastos 
fijos. 
 
Figura 3: Clasificación de los riesgos financieros 
 
Fuente: (Gómez, 2002, p. 27) 
 
2.2.7.13 Informe Financiero 
 
Es un documento que permite obtener información económica y financiera disponible de 
la organización que permitirá analizar la situación de la misma, en este sentido los datos 
que presentan en este son: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados 
financieros que provienen de las actividades de la empresa., el valor añadido de estos 
informes es ofrecer toda la información financiera de cualquier empresa y así obtener una 
visión global de todos sus ratios. (Informa, 2015, p. 22) 
 
Riesgos de mercado
•De tipo de interés
•de tipo de cambio
•Precio de las acciones
















Según (Informa, 2015, p. 23) los informes financieros engloban: 
 
 Información financiera: referente a toda la información económica financiera de la 
empresa. 
 Información de riesgo crediticio: establece la solvencia de la organizac ión, 
estableciendo un límite de crédito de la misma. 
 Información judicial: reclamaciones y resoluciones judiciales y administrativas de la 
organización. 
 Información de morosidad: análisis de los impagos de la empresa. 
 Perfil de la empresa: información mercantil y legal de la organización, además de la 
estructura corporativa. 
 Información comercial: visión de la empresa desde el punto comercial, reflejo de sus 
operaciones comerciales. 
 




Según (Baraybar, 2010, p. 10): 
 
Se lo puede definir al cuadro de mando integral como una metodología o técnica de 
gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos medibles 
y relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas clave en la 
organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados. 
 
“Tiene como finalidad identificar una serie de predictores a la perspectiva financiera. 
 
Estos predictores formaran la estructura para transformar una estrategia en términos 
operativos.” (Orgalla, 2005, p. 22) 
 
Según (Niven, 2003, p. 24): 
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El cuadro de mando integral ayuda  a las empresas a superar dos cuestiones: la medición 
eficaz del trabajo que realiza la empresa y la puesta en marcha do implementación de la 
estrategia, siendo una herramienta que puede superar los obstáculos relacionados con las 
medidas financieras y la ejecución de un estrategia. 
 
De acuerdo a las definiciones citadas pudo concluir que cuadro de mando integral es un 
parte de la gestión, con la finalidad de apoyar a las organizaciones a transformar sus 
estrategias en objetivos, identificando un aserie de predictores a la perspectiva financ iera 
y facilitando que el comportamiento del personal y los recursos de la organización se 
encuentren alineados. 
 
De otra manera se lo puede describir como dirección estratégica y se presenta de la 
siguiente manera: 
 








2.2.8.2 Beneficios del cuadro de mando integral 
 
Según (Lantares.com, 2013), los beneficios son múltiples, pero dos son los más 
destacables: 
 
 Ofrece una amplia visión para un seguimiento detallado de la marcha del negocio, 
que engloba muchos aspectos, incluso más allá de los indicativos financieros. 
 Contempla la evolución de la compañía, permite planificar estrategias a medio y largo 
plazo, además de generar la información necesaria para tomar también decisiones 
rápidas y evitar así situaciones indeseadas. 
 
2.2.8.3 Perspectivas del cuadro de mando integral 
 
Permite describir la estrategia además de proporcionar un lenguaje que los directivos 
pueden utilizar para dirigir y establecer prioridades, lo cual permite establecer un 
equilibrio entre objetivos de corto y largo plazo, entre los resultados que se desea y sus 
inductores de actuación. (Baraybar, 2010, p. 18): 
 
Las perspectivas enmarcan los objetivos estratégicos, indicadores y las metas así como 
los proyectos estratégicos, el modelo define cuatro perspectivas de manera general, las 
cuales son suficientes y válidas para la mayoría de las organizaciones, a continuación se 
representan: 
 
Figura 5: Perspectivas del cuadro de mando integral 
 
                     Fuente: (Baraybar, 2010, p. 19) 
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2.2.8.4 El cuadro de mando integral como sistema de gestión 
 
El cuadro de mando integral pone énfasis para que los indicadores financieros y no 
financieros formen parte del sistema de información para los empleados en todos los 
niveles de la organización, los objetivos del cuadro de mando integral se derivan de un 
proceso vertical impulsado por el objetivo y estrategia de la unidad de negocio. El cuadro 
de mando integral es más que un sistema de medición, ya que permite gestionar sus 
estrategias a largo plazo. (Kaplan & Norton, 2009, p. 26) 
 
El cuadro de mando integral debe transformar en objetivos e indicadores tangibles la 
estrategias de una unidad de negocio, ya que los indicadores representa un equilibrio entre 
los indicadores externos para accionistas y clientes y los indicadores internos de los 
procesos críticos de negocios, a continuación tenemos la estructura para la trasformac ión  
de estrategia en términos operativos. 
 
Figura 6: Estructura para trasformar una estrategia en términos operativos 
 
                   Fuente: (Kaplan & Norton, 2009, p. 27) 
 
2.2.8.5 La planificación e implantación estratégica 
 
Según (Baraybar, 2010, p. 14): 
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Para la implantación de un sistema de gestión basado en la estrategia, se debe disponer 
de planificación o clarificación estratégica que permita operativizarla basado en objetivos 
estratégicos medibles que se relacionen entre sí, es decir se necesita conocer cuál es la 
misión, visión, valores , líneas estratégicas, etc., que permitan alcanzar los objetivos que 
se han establecido.  
 
2.2.5.6 Estructura del cuadro de mando integral 
 
Según (Lantares, 2015): 
 
Son cuatro las perspectivas que componen generalmente el cuadro de mando integral, y 
desde las cuales se observa y recopila información a ser medida, estas pueden variar según 
las características concretas de cada organización a continuación tenesmo cada una de 
ellas. 
 
 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: los recursos que más importantes en la 
creación de valor, las personas y la tecnología, los tutores de la organización juegan 
un papel relevante. 
 Perspectiva de procesos internos: facilitan información acerca del grado de cada una 
de las áreas de la organización, indicadores de procesos, calidad o productividad. 
 Perspectiva de cliente: sin tomar en cuenta que la clase de la empresa, la satisfacción 
del cliente es un dato de gran trascendencia a considerar, ya que repercute en el 
funcionamiento de la organización. 
 Perspectiva de financiera: refleja el propósito con ánimo de lucro de una organizac ión, 
permite medir la capacidad de genera valor y de maximizar los beneficios y minimizar 




Figura 7: Actuación de la organización desde las cuatro perspectivas 
 
                               Fuente: http://cmigestion.es/cuadro-de-mando-integral/ 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Análisis financiero: es un análisis que se realiza a la información contable haciendo uso 
de indicadores y razones financieras. 
 
Análisis: Es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer 
sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas originar ias. 
(Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007) 
 
Balance general: se puede decir que es todo lo que una organización posee, lo que dbe y 
lo que le deben en una fecha determinada. 
 
Control de gestión: es un instrumento que permite valorar las actividades de una 
empresa, además ayuda a moldear los procesos y contribuye a incentivar una cultura y un 
entorno de gestión en una organización. (Pérez & Veiga, 2013 ) 
 
Coste: es nada más que el valor monetario que una empresa a invertido para la producción 
de su producto o servicio. 
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Derivado: instrumento financiero que su valor deriva de otro activo. (Wild, 
Subramanyam, & Halsey, 2007) 
 
Dividendo: son parte de los beneficios que reciben los accionistas, al invertir en una 
organización con fines de lucro. 
 
Estado de flujos efectivo: Determina la salida de recursos en un determinado momento. 
(Gómez G. , 2011) 
 
Estado de resultados: también se lo conoce como un estado de ganancias y pérdidas, es 
un estado financiero que está compuesto de manera detallada por los ingresos, gastos, los 
beneficios y perdidas que se han generado en una empresa. 
 
Estado financiero: documento que proporciona información acerca de la situación 
económica financiera de una empresa i organización. (Wild, Subramanyam, & Halsey, 
2007) 
 
Estrategia financiera: se puede definir como las acciones o prácticas de una empresa 
para alcanzar los objetivos de la misma. (Bonsón, Cortijo, & Flores, 2009) 
 
Finanzas: estudian cómo, cuanto, donde invierte una organización y como se obtienen 
los fondos de esta inversión  
 
Gastos: Disminución del patrimonio neto, es decir la salida de dinero de una 
organización. 
 
Gestión financiera: análisis y decisiones relacionadas a los medios financieros de la 
organización. (Nunes, 2016) 
 
Gestión: permite definir un estilo de dirección básico de la empresa en su entorno (Pérez 
& Veiga, 2013 ) 
 
Gestión administrativa: consiste en brindar un soporte administrativo a los procesos 
empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr los 
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resultados efectivos y con gran ventaja competitiva revelada en los estados financieros.  
(Muñiz, 2003) 
 
Hoja de verificación: impreso en forma de tabla que permite registrar y compilar datos 
de manera sencilla y sistemática, reflejando las tendencias y patrones reflejando la mejora 
continua de la calidad. 
 
Índices: variables o indicadores que permiten el análisis financiero de la empresa. 
(Bonsón, Cortijo, & Flores, 2009) 
 
Modelo de gestión financiera: es un conjunto de procesos que están enfocados a la 
planificación, organización dirección y control eficiente de los recursos financieros, 
humanos, etc. que posee una organización o empresa. (Martínez, 2012) 
 
Modelo de gestión: establece un enfoque para diagnosticar una empresa y que permita 
la prosperidad de la misma. (Cubino, 2011) 
 
Modelo: la representación de la realidad, siendo un patrón o una guía, un prototipo que 
permite la idealización de la realidad. (García, 2012) 
 
Pago de dividendos: distribución de las utilizadas. (John J. Wild, 2007) 
 
Período: tiempo en el cual la empresa realiza un balance u otro. (Bonsón, Cortijo, & 
Flores, 2009) 
 
Ratio: relación o proporciona que se realizan entre dos cantidades, también se los puede 
denominar razón o indicadores. 
 
Rentabilidad: es un índice que mide la relación entre la utilizada y la inversión realizada. 
 
Sistema financiero: conjunto de instituciones cuyo objetivo principal es canalizar el 
ahorro que generan las unidades con superávit. (Bahillo, 2013) 
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Solvencia; capacidad de supervivencia de una empresa a largo plazo, garantías que tiene 
una empresa para hacer frente a todo problema económico que s ele presente. (Bonsón, 
Cortijo, & Flores, 2009) 
 
2.4 IDEA A DEFENDER  
 
El diseño de un Modelo de Gestión Administrativo-Financiero permitirá la optimizac ión 
de los procesos administrativos-financieros en la empresa METALARCO CIA. LTDA., 




2.5.1 Variable Independiente 
 
 Modelo de Gestión Administrativo-Financiero 
 
2.5.2 Variable Dependiente 
 
 Optimización de los procesos administrativos-financieros. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se enfocó en el ámbito cualitativo-cuantitativo, ya que se 
obtuvo información de la realidad misma, dicha información fue, cualitativa ya que los 
resultados obtenidos serán analizados e interpretados y cuantitativa debido a que se 
obtuvieron resultados numéricos y estadísticos .válidos para la realización del presente 
proyecto, es necesario tomar en cuenta los tipos de investigación que son: 
 
3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Investigación bibliográfica-documental: Se utilizó este tipo de investigación ya que 
la misma se apoyó en fuentes de información como documentos, libros, publicaciones 
físicas y digitales inherentes al tema de estudio para el desarrollo del marco teórico, 
la cual permitió una eficiente recolección de información a fin de ser aplicada al 
Diseño de un Modelo de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de 
Mando Integral. 
 Investigación de campo: Se recolectó la información directamente de la realidad, de 
la misma manera se utilizó la investigación de campo ya que la recolección de la 
información se la hizo directamente dentro de la Empresa METALARCO CIA. 
LTDA, lo cual permitió identificar problemas mediante una investigación minuc iosa 
alcanzando extraer los datos de la realidad mediante técnicas de recolección de datos 
(cuestionarios, entrevistas, observación directa) a fin de alcanzar los objetivos 
planteados para la investigación. 
 Investigación descriptiva: este tipo de investigación ayudó a describir la situación 
actual de la empresa, acerca de los procesos administrativos que posee, además 
permitió el registro, análisis e interpretación de los mismos, consistió en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades desarrolladas dentro de la Empresa 
METALARCO CIA. LTDA, igual forma el cumplimiento de los objetos, procesos.
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 Investigación correlacional: Se hizo uso de este tipo de investigación, ya que en la 
investigación se cuenta con variables independiente y dependiente, las cuales en su 
momento fueron relacionadas de acuerdo a los resultados obtenidos y de esta manera 
formular una propuesta, este tipo de estudio descriptivo tuvo como finalidad 
determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
variables, y posterior aplicación de técnicas estadísticas. 
 




La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación. (Reyes, 2007, pág. 45) 
 
La presente investigación determinó como población de estudio a todos los empleados de 
la empresa, los mismos que se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Población METALARCO CIA. LTDA 
PERSONAL No % 
Gerencia General  1 6% 
Gerencia Administrativa  1 6% 
Gerencia Técnica  1 6% 
Secretaria  1 6% 
Contabilidad y Finanzas  1 6% 
Talento Humano  1 6% 
Asistente Contable  1 6% 
Inspector de Calidad  1 6% 
Soporte Técnico  3 17% 
Operativo  7 39% 
TOTAL 18 100% 
        Fuente: METALARCO CIA. LTDA 





No fue necesario el cálculo y utilización de muestra estadística debido a que el universo 
es pequeño, puesto que además no cumple con los requisitos para el uso de muestra 
estadística, por tal razón se procedió a trabajar con el total de la población. 
 
3.3 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Con la finalidad de recolectar y analizar la información referente al tema de  investigac ión 
se utilizó métodos y técnicas que permitieron esta recolección, y posteriormente analizar 
la información que se ha obtenido, para de esta manera alcanzar los objetivos de la 
investigación, por tal motivo se tiene los siguientes métodos y técnicas: 
 
3.3.1 Métodos  
 
Según (Ramos, 2008, p. 37): 
 
La palabra método proviene del griego meta que significa hacia y odos que signif ica 
camino, por lo cual podemos decir que método significa camino para llegar a un fin. El 
método es un conjunto de procedimientos lógicos los cuales permiten el planteamiento 
científico y ponen a prueba las hipótesis e instrumentos de investigación, el cual es de 
vital importancia en la ciencia, ya que sin él no podríamos demostrar la validez de un 
argumento.  
 
 Método inductivo.- Parte de casos particulares y conduce a conocimientos generales, 
por tal concepto podemos decir que este método permitirá obtener datos particulares 
de la empresa para luego poder generalizarlos y ser analizados. La información que 
se obtuvo con este método fue referente a las actividades administrativas-financieras 
que se llevan a cabo en la organización objeto del tema de investigación. 
 Método deductivo.- Por otro lado este método es lo inverso al método anterior 
(inductivo) ya que este parte de un conocimiento general y deduce por medio de un 
razonamiento lógico, por tal motivo este método permitió deducir las razones por las 
cuales se necesitó diseñar un modelo de gestión administrativo-financiero que ayude 
a la empresa a la mejora en su toma de decisiones y procesos de la misma. 
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 Método Analítico.- Este método permitió conocer la realidad de la empresa 
METALARCO CIA. LTDA., mediante el análisis de cada uno de los procesos 
administrativos y de las cuentas que conforman los estados financieros, se obtuvo 
información acerca de la situación administrativa-financiera de la empresa, este 
análisis se lo realizó relacionando de un período con otro período anterior, de esta 
manera se determinó si el comportamiento fue adecuado o no. 
 Método Sintético.- Después de haber efectuado el análisis administrativo-financiero, 
se realizó un informe en el cual se hizo constar un resumen de los resultados 
encontrados, con las respectivas conclusiones y recomendaciones, para facilitar la 
toma de decisiones que realizan los directivos de la empresa METALARCO CIA. 
LTDA. 
 
3.3.2 Técnicas  
 
Los investigadores utilizan un sin número de técnicas al momento de recopilar 
información, tales como: entrevistas, cuestionarios, observación, etc. Por lo general se 
utilizan de 2 a 3 técnicas para desarrollar el trabajo de investigación y apoyar a la 
terminación del mismo, de acuerdo a ello se utilizó 2 técnicas de investigación, entre las 
cuales tenemos: 
 
 Encuesta.- Trata de un cuestionario que a través del planteamiento de preguntas 
cerradas inherentes al tema de investigación permitió la obtención de información, la 
cual se la utilizó para obtener datos de la situación actual de la organización, cabe 
recalcar que la encuesta se la aplicó al total de personal de la empresa METALARCO 
CIA. LTDA., del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana  
 Entrevista:  esta técnica se la aplicó al Representante de Dirección, utilizando una 
guía compuesta por preguntas referentes al tema del área administrativa y financiera, 
con la finalidad de obtener información acerca de la situación actual de la empresa  
 Observación Directa.- Permitió obtener información de un objeto observado en la 
realidad, siendo una técnica muy valiosa al momento de recopilar informac ión 
relevante y fehaciente ya que el contacto con el objeto de estudio fue directo y 
personal, se aplicó dicha técnica necesaria para recolectar información a fin de 
determinar la situación actual de la organización y actividades que se desarrollan en 
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la empresa METALARCO CIA. LTDA., además se verificó los datos relacionados 
con la información proporcionada por la organización. 
 
3.3.3 Instrumentos  
 
 Cuestionario para la encuesta compuesta por preguntas cerradas 
 Guía de entrevista 
 Paquetes utilitarios para la elaboración del informe y procesamiento de datos. 
 Libros físicos y digitales referentes al tema de investigación. 




3.4.1 Encuesta aplicada al personal  
 
Empresa METALARCO CIA. LTDA. del cantón Francisco de Orellana, provincia 
de Orellana.  
 
1. ¿Conoce Ud. las políticas institucionales de la empresa METALARCO CIA. 
 LTDA?  
 
Tabla 2: Políticas institucionales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 16 89% 
No 2 11% 
TOTAL 18 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 




Figura 8: Políticas institucionales 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
La mayoría del personal encuestado, (89%) mencionaron conocer las políticas 
institucionales de la empresa METALARCO CIA. LTDA, y tan solo el 11% de los 
mismos encuestados argumentaron no conocer sobre dichas políticas. Se puede decir que 
gran parte de empleados tienen conocimiento sobre sus responsabilidades laborales en la 
institución. 
 
2. ¿Cuenta la empresa METALARCO CIA. LTDA con un organigrama 
 estructural y funcional?  
 
Tabla 3: Organigrama, estructural y funcional 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 16 89% 
No 2 11% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 







¿CONOCE UD. LAS POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA 




Figura 9: Organigrama, estructural y funcional 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el (89%) del personal 
encuestado afirmaron que la empresa METALARCO CIA. LTDA cuenta con un 
organigrama estructural y funcional, mientras que los (11%) restantes expresaron que no 
cuentan con ello. Se pude decir de la misma manera que gran parte de los trabajadores 
conocen sobre el tema, pero el resto pueden ser personal nuevo y por ello desconocen 
sobre lo que posee la empresa. 
 
3. ¿Las actividades laborales de la empresa METALARCO CIA. LTDA se basa 
 en el reglamento interno de la empresa?  
 
Tabla 4: Reglamento interno de la empresa 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 17 94% 
No 1 6% 
TOTAL 18 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 






¿CUENTA LA EMPRESA METALARCO CIA. LTDA 





Figura 10: Reglamento interno de la empresa 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
Al preguntar si la empresa METALARCO CIA. LTDA basa sus actividades laborales en 
un reglamento interno, el (94%) de los mismos afirmaron que si cuenta y se basa en dicho 
reglamento, mientras que el (6%) indicó que no se basa en un reglamento interno, por lo 
cual se puede decir que la gran mayoría del personal se rige a un reglamento de 
actividades laborales. 
 
4. ¿La empresa METALARCO CIA. LTDA ha realizado capacitaciones para 
 el personal? 
 
Tabla 5: Capacitaciones para el personal 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 16 89% 
No 2 11% 
TOTAL 18 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 







¿LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LA 
EMPRESA METALARCO CIA. LTDA SE BASA EN 




Figura 11: Capacitaciones para el personal 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
En cuanto a las capacitaciones que ha realizado la empresa METALARCO CIA. LTDA 
en beneficio del personal, el (89%) de los encuestados expresaron que si se ha realizado 
las capacitaciones pertinentes, mientras que el (11%) indicaron que no se han realizado 
mencionadas capacitaciones, por lo que se puede decir que gran parte del personal está 
satisfecho con las capacitaciones que se les ha brindado, mientras que el resto puede que 
sea personal que han ingresado recientemente a la empresa, y no han recibido beneficio 





¿LA EMPRESA METALARCO CIA. LTDA HA 





5. ¿Califique su ambiente laboral para la realización de sus funciones? 
 
Tabla 6: Calificación ambiente laboral 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 4 22% 
Muy Bueno 8 45% 
Bueno 6 33% 
Regular 0 0% 
TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
               Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 12: Calificación ambiente laboral 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
Dela indagación el (45%) manifestaron que la empresa METALARCO CIA. LTDA 
brinda un muy buen ambiente laboral para la realización de sus funciones, mientras que 
el (33%) evaluaron como bueno y el (22%) indicaron tener un excelente ambiente laboral, 








¿CALIFIQUE SU AMBIENTE LABORAL PARA LA 






6. ¿La empresa METALARCO CIA. LTDA cada que tiempo evalúa el 
 desempeño de sus funciones?  
 
Tabla 7: Evaluación de desempeño 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 33% 
Casi siempre 11 61% 
Casi nunca 1 6% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
               Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 13: Evaluación de desempeño 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
En cuanto a la evaluación del desempeño de las funciones, el (61%) mencionaron casi 
siempre ser evaluados, mientras que el (33%) de encuestados afirmaron que siempre son 
evaluados y por ultimo tan solo el (6%) indicaron casi nunca ser evaluados, por lo cual se 
puede decir que casi la totalidad del personal encuestado afirmaron ser evaluados, siendo 







¿LA EMPRESA METALARCO CIA. LTDA CADA 







7. ¿Las funciones y responsabilidades de su cargo son supervisadas por algún 
 funcionario de la empresa METALARCO CIA. LTDA?  
 
Tabla 8: Supervisión de funciones y responsabilidades 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 16 89% 
No 2 11% 
TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
               Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 14: Supervisión de funciones y responsabilidades 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
Según los resultados obtenidos de las encuestas, el (89%) del personal encuestado 
afirmaron que las funciones y responsabilidades de su cargo son supervisadas por algún 
funcionario de la empresa METALARCO CIA. LTDA, mientras que el (11%) de los 
mismos encuestados indicaron no ser supervisados, de acuerdo a estos datos, se puede 
deducir que las personas que no son supervisadas pertenecen a alta dirección y por ello 





¿LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 
SU CARGO SON SUPERVISADAS POR ALGÚN 





8. ¿En la empresa METALARCO CIA. LTDA se socializa el tema financiero?  
 
Tabla 9: Socialización tema financiero 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 17% 
Casi siempre 9 50% 
Casi nunca 4 22% 
Nunca 2 11% 
TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
               Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 15: Socialización tema financiero 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
En cuanto al tema financiero, el (50%) de los encuestados indicaron que la empresa 
METALARCO CIA. LTDA casi siempre socializa sobre el tema, mientras que el (22%) 
mencionaron casi nunca, por otra parte el (17%) informaron que siempre y por último el 
(11%) dieron a conocer que nunca se socializa el tema financiero, por lo que se puede 
decir que la mayoría del personal es decir un (67%) afirmaron que se socializa el tema 










¿EN LA EMPRESA METALARCO CIA. LTDA SE 






9. ¿Cómo considera que es la situación administrativa-financiera en la empresa 
 METALARCO CIA. LTDA? 
 
Tabla 10: Situación administrativa financiera de la empresa 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 2 11% 
Muy Buena 7 39% 
Buena 5 28% 
Regular 4 22% 
TOTAL 18 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
              Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 16: Situación administrativa financiera de la empresa 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
El (39%) de los encuestados considera la situación administrativa-financiera en la 
empresa METALARCO CIA. LTDA como muy buena, mientras que (28%) como buena, 
el (22%) como regular y el (11%) como excelente, de acuerdo a esto se puede decir que 
la empresa se encuentra en un nivel medio alto en cuanto a la situación administrativa -
financiera, por lo que se necesita mejorar de alguna manera estas áreas, para alcanzar 









¿CÓMO CONSIDERA QUE ES LA SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA EN LA 






10. ¿Conoce Ud. las estrategias que se manejan en las áreas administrativa y 
 financiera de la empresa METALARCO CIA. LTDA?  
 
Tabla 11: Estrategias del área administrativa y financiera 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 28% 
No 13 72% 
TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
               Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 17: Estrategias del área administrativa y financiera 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
En virtud de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al personal de la empresa, 
el (72%) de ellos expresaron no conocer las estrategias que se manejan en las áreas 
administrativa y financiera de la empresa METALARCO CIA. LTDA, mientras que el 
(28%) de los mismos encuestados resaltaron si conocer sobre dichas estrategias, por lo 
que se puede decir que el personal que conocer sobre estas estrategias es el personal que 
se encuentra en el área de dirección y administración de la empresa, y el resto pertenece 





¿CONOCE UD. LAS ESTRATEGIAS QUE SE MANEJAN EN 
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 




11. ¿Conoce Ud. si la empresa METALARCO CIA. LTDA cuenta con un modelo 
 de Gestión Administrativo-Financiero? 
 
Tabla 12: Modelo de gestión administrativo-financiero 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 5 28% 
No 13 72% 
TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
               Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 18: Modelo de gestión administrativo-financiero 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
El (72%) de los encuestados dijeron no conocer si la empresa METALARCO CIA. LTDA 
cuenta con un modelo de gestión administrativo-financiero, mientras que el (28%) 
restante afirmaron que si conocen sobre dicho modelo de gestión, por lo que se puede 
deducir que la mayoría que mencionaron no conocer pertenece a la parte de talleres, 





¿CONOCE UD. SI LA EMPRESA METALARCO 





12. ¿Cree Ud. la implementación de un modelo de Gestión Administrat ivo -
 Financiero en la empresa METALARCO CIA. LTDA permitirá optimizar 
 los procesos administrativos-financieros? 
 
Tabla 13: Optimización de procesos administrativos-financieros 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 78% 
No 4 22% 
TOTAL 18 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
               Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 19: Optimización de procesos administrativos-financieros 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Análisis e interpretación 
 
En cuanto a si la implementación de un modelo de gestión administrativo-financiero en 
la empresa METALARCO CIA. LTDA permitirá optimizar los procesos administrativos-
financieros, el (78%) mencionaron que si permitirá optimizar dichos procesos, mientras 
el (22%) indicaron que no, de esto se puede deducir que los últimos desconocen los 





¿CREE UD. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERO EN LA 
EMPRESA METALARCO CIA. LTDA PERMITIRÁ 





3.4.2 Análisis general de la encuesta aplicada  
 
Al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA. del cantón Francisco de 
Orellana, provincia de Orellana.  
 
El 94% de los encuestados afirmaron que la empresa METALARCO CIA. LTDA., basa 
sus actividades laborales en un reglamento interno. 
 
Con un porcentaje del 89% los encuestados: 
 
 Mencionaron conocer las políticas institucionales de la empresa y expresaron que en 
la empresa METALARCO CIA. LTDA., si se han realizado capacitaciones. 
 Afirmaron que la empresa METALARCO CIA. LTDA., cuenta con un organigrama 
estructural y funcional, además que las funciones y responsabilidades de su cargo son 
supervisadas por algún funcionario de la empresa. 
 
El 78% de personas encuestadas mencionaron que la implementación de un modelo de 
gestión administrativo-financiero en la empresa METALARCO CIA. LTDA., si permitirá 
optimizar los procesos administrativos-financieros. 
 
Con un porcentaje del 72% los encuestados expresaron no conocer las estrategias que se 
manejan en las áreas administrativa y financiera de la empresa METALARCO CIA. 
LTDA., y dijeron no conocer si la empresa cuenta con un modelo de gestión 
administrativo-financiero 
 
El 61% de los encuestados mencionaron casi siempre ser evaluados en el desempeño de 
sus funciones, por otro lado el 50% indicaron que la empresa METALARCO CIA. 
LTDA., casi siempre socializa el tema financiero  
 
El 45% de encuestados manifestaron que la empresa METALARCO CIA. LTDA., brinda 
un muy buen ambiente laboral para la realización de sus funciones y el 39% de ellos 





Además de la encuesta aplicada al personal, se realizó una entrevista a la gerente general 
de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
 
Pregunta 1. ¿Cuáles son las políticas que emplea la empresa METALARCO CIA. 
LTDA? 
 
Respuesta: Pues por ahora se cuenta tan solo con una política en la empresa 
METALARCO CIA. LTDA., que es la de calidad. 
 
Pregunta 2. ¿Cuenta la empresa METALARCO CIA. LTDA., con un organigrama 
estructural y funcional? 
 
Respuesta: por supuesto contamos con un organigrama que nos permite identificar al 
personal de la empresa y cada una de sus actividades laborales que debe realizar en el día 
a día. 
 
Pregunta 3. ¿Qué tipo de servicios brinda la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
 
Respuesta: nuestra empresa se encuentra enmarcada en la prestación de servicios de 
mecanizado y soldadura estructural. 
 
Pregunta 4. ¿Cuál es la situación actual de la empresa METALARCO CIA. LTDA., en 
torno al tema administrativo y financiero? 
 
Respuesta: actualmente la empresa se encuentra en un nivel medio con el propósito de 
mejorar porque están regidos a Normas Internacionales de calidad. 
 
Pregunta 5. ¿El personal administrativo y financiero de la empresa METALARCO 
CIA. LTDA., se encuentra capacitado para cada una de las funciones que se les han 
encomendado? 
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Respuesta: así es, todo el personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA., tiene las 
condiciones y capacidades para desempeñar cada uno de sus cargos encomendados, 
debido a que se lleva un entrenamiento continuo. 
 
Pregunta 6. ¿Se programa las actividades laborales en la empresa METALARCO CIA. 
LTDA? 
 
Respuesta: por supuesto que se programa cada una de las actividades laborales en la 
empresa, se lo hace de acuerdo a una orden interna de trabajo. 
 
Pregunta 7. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales obstáculos y desafíos a los que se 
enfrenta la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
 
Respuesta: bueno pues pienso que ya los vamos superando, como le comenté 
anteriormente nos vimos afectados por la baja del precio del petróleo, mas sin embargo 
hemos tratado de seguir a flote, y a decir verdad ya ha ido mejorando la situación y 
esperemos que un futuro sea algo beneficioso para la empresa en general. 
 
Pregunta 8. ¿La toma de decisiones de la empresa METALARCO CIA. LTDA, 
participan todo el personal administrativo y financiero? 
 
Respuesta: a decir verdad no se involucra al personal administrativo y financiero, las 
decisiones solo son tomadas por Gerencia general. 
 
Pregunta 9. ¿Considera Ud. que se necesita hacer cambios para manejar el área 
administrativa-financiera en la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
 
Respuesta: pues la verdad hasta el momento no se ha pensado en hacer cambios, ahora 
que si Ud. por medio de su investigación nos brinda una herramienta o una ayuda para 




Pregunta 10. ¿Se utilizan estrategias para que la empresa METALARCO CIA. LTDA 
ejecute de manera óptima los procesos administrativos -financieros? 
 
Respuesta: por supuesto para ello se hace la contratación de personal especializado en el 
tema, para poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 
 
Pregunta 11. ¿Cómo se solucionan los desafíos o problemas que se presenten en el área 
administrativa y financiera? 
 
Respuesta: los problemas que se presenten se los soluciona controlando precios y 
recursos económicos y humanos. 
 
Pregunta 12. ¿Cómo se evalúa y controla el área administrativa y financiera de la 
empresa METALARCO CIA. LTDA? 
 
Respuesta: bueno eso lo hacemos de acuerdo a indicadores, procedimientos, facturación, 
cuentas por cobrar cuentas por pagar, etc., los cuales permiten el control del área, además 
se evalúa si se ha cumplido con lo propuesto, pero hasta el momento no hemos tenido 
graves inconvenientes en estas áreas. 
 
Pregunta 13. ¿Considera que la gestión administrativa y financiera es importante en la 
empresa METALARCO CIA. LTDA? 
 
Respuesta: claro que si, como todas las áreas de una empresa, sin ser ni más ni menos, 
cada una tiene su razón de ser que permite el funcionamiento de una organización, en el 
caso de la gestión administrativa y financiera, le puedo decir que es un área muy delicada 
ya que debido a estas se ve si la empresa ha ido mejorando, por medio de ellas se puede 
ver si la empresa es rentable o no. 
 
Pregunta 14. ¿Cuenta la empresa METALARCO CIA. LTDA con un modelo de gestión 
administrativo y financiero? 
 
Respuesta: lamentablemente no contamos con un modelo de gestión, y pienso que si 
tendríamos uno, la situación de la empresa mejoraría notablemente. 
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Pregunta 15. ¿De qué manera piensa Ud. que un modelo de gestión financiera ayudaría 
a mejorar la situación de la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
 
Respuesta: pienso que nos ayudaría a mejorar los procesos y actividades que conllevan 
cada una de estas áreas para el buen funcionamiento y mejora de la empresa, ya que 
tendríamos una guía que nos brinde los lineamientos seguir para la mejora continua de la 
empresa en general. 
 
3.4.4 Análisis general de la entrevista aplicada  
 
Al gerente general de la empresa METALARCO CIA. LTDA. 
 
A continuación se tienen los resultados de la encuesta aplicada al gerente general de la 
empresa METALARCO CIA. LTDA: 
 
Como se puede observar la empresa se encuentra en un nivel medio en el tema 
administrativo financiero, notando que la necesidad principal de la empresa 
METALARCO CIA. LTDA es la creación de un modelo de gestión administra t ivo 
financiero que le ayude a la empresa en sus procesos permanentes con la única finalidad 
de mejorar sus servicios que presta, además de favorecer la comprensión de los aspectos 
más relevantes de la organización, y tener conocimiento sobre qué áreas se debe actuar y 
evaluar, con el objetivo de alcanzar la excelencia de la empresa.  
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Diseño de un Modelo de Gestión administrativo – financiero basado en Cuadro de 
Mando Integral  para la empresa METALARCO Cía. Ltda., del cantón Francisco de 
Orellana, provincia de Orellana  
 
4.1.1 Antecedente de la empresa Metalarco Cía. Ltda. 
 
La empresa se creó en el año 2002 en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, 
parroquia Nueva Loja. La idea surgió con el fin de dar servicios a la reparación de piezas 
petrolera que en ese entonces no había en ese sector; inició con un ayudante y su persona.  
 
(El Lcdo. Armando Solórzano con su ayudante). Por superación y emprendimiento; 
buscando mejores alternativas de trabajo tuvo que trasladarse a la ciudad de Fco. de 
Orellana (Coca) en el año 2005. Adquirió un terreno para la construcción de su 
infraestructura (Galpones). 
 
Su gerente el Lcdo. Armando Solórzano se especializó en el área de mecánica industr ia l, 
tratando de ser más competitivo y emprendedor con su negocio hace la adquisición de un 
torno petrolero para roscar tuberías de petróleo.  
 
En septiembre del 2005, Metalarco CIA LTDA inicia sus actividades de producción al 
100%. Hasta la fecha contamos con clientes como: Schlumberger, Weatherford, 
Halliburton, Baker Hughes y Gyrodata entre otros. 
 
En enero del 2012, Metalarco CIA LTDA como parte de su filosofía de mejoramiento 
continuo, lanzó la implementación de su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008, 
logrando la certificación en octubre del mismo año. En julio del 2013 se inicia con la 
implementación del estándar API Q1 Specification Standard Ninth Edition, obteniendo 
dicha certificación en octubre del 2015 
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Actualmente la compañía cuenta con toda la infraestructura, maquinaria, y técnicos 
altamente calificados para cumplir con los requerimientos que demandan nuestros 
clientes. 
 
 SUS PRIMERAS MÁQUINAS 
 
Empezó con una soldadora eléctrica, posteriormente adquirió un torno para metal y un 
torno petrolero para roscar tuberías de petróleo. 
 
 SUS CLIENTES 
 
Su principal cliente importante fue Schlumberger Surenco, el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército y el consorcio Oleoducto de Crudos Pesados (O.C.P). Weatherford, Halliburton, 
Baker Hughes, Gyrodata; entre otros.  
 
 PERSONAL  
 
La empresa cuenta con 18 empleados que se encuentra capacitados para cada una de las 
áreas. 
 
4.1.2 Identificación de la empresa 
 
Razón social:  METALARCO CÍA. LTDA. 
Actividad: Actividades de Soldadura y Torneado de piezas petroleras. 
Empresa:  Sector Privado 
Ruc:   22903225480001 
Provincia:  Orellana  
Cantón:  Francisco de Orellana  
Parroquia:  Puerto Francisco de Orellana (El Coca) 
Barrio:  Flor del Oriente 
Dirección:  Calle Vía a los Zorros S/N intersección Av. Los Laureles. 
Teléfono:  062883259 
Celular:  099584222 
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4.1.2.1 Estructura organizacional 
 
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
El capital más importante del negocio será su gente. Es importante identificar en cada uno 
de los empleados sus habilidades y experiencia para el beneficio de la empresa. En este 
contexto, la empresa METALARCO CÍA. LTDA., cuenta con 18 empleados divididos 
estratégicamente en sus diferentes áreas y/o departamentos, como se expone en 
organigrama estructural: 
 
Figura 20: Organigrama de la empresa 
 
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
A continuación se presenta las funciones de cada una de las líneas de dirección definidas 
en la empresa. 

















 JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
 Conocer y aprobar los estados financieros que sean presentados por el Gerente 
General. 
 Designar y remover al gerente. 
 Resolver acerca del reparto de las utilidades. 
 Aprobar la admisión de nuevos socios. 
 Toma de decisiones en cuanto al aumento o disminución del capital suscrito o 
autorizado, y de cualquier reforma o estatutos sociales. 
 Selección de auditores externos de ser requeridos. 
 
 GERENCIA GENERAL 
 
 Ejercer la representación legal de la empresa. 
 Ejecutar mediante la correcta planificación y control de las diferentes propuestas por 
el directorio de la empresa, tanto a corto como a largo plazo. 
 Aprobar, firmar y ejecutar todas las clases de contratos. 
 Realizar y presentar anualmente los presupuestos de ingresos como los egresos al 
directorio para su aprobación. 
 Define políticas, estrategias con cada uno de los departamentos junto con sus 
responsables para llegar a las metas propuestas. 




 Atención telefónica personalizada al cliente, proveedor entre otros, envío de fax. 
 Recepción de documentos y facturas de proveedores y la entrega a la persona 
encargada de la revisión y aprobación. 
 Atención a clientes y proveedores. 




 GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 
 Designar todas las posiciones gerenciales. 
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos. 
 Plantear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos anuales y 
entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación. 
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus 
análisis se están ejecutando correctamente. 
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerente y proveedores para 
mantener el buen funcionamiento de la empresa. 
 Dar seguimiento s las afiliaciones del personal, nuevo, antiguo, con el soporte de la 
gerencia para tener un mejor servicio al empleado y empleador. 
 Controlar la bodega, revisar la información de los inventarios y de los materia les 
enviados al lugar donde se está ejecutando el proyecto. 
 
 Contador/a – Financiero/a 
 
 Realizar Reportes bancarios. 
 Realizar los impuestos tanto del IVA, retenciones en la fuente y el impuesto a la renta 
para sus declaraciones de acuerdo a antepenúltimo digito del RUC. 
 Elaborar los balances mensuales de acuerdo al RUC. 
 Revisar los reportes de gastos de caja chica. 
 Realizar las conciliaciones bancarias. 
 Vigilar y respaldar el correcto registro de las actividades financieras de la empresa, 
controlando el apego a la ley, principios, políticas, normas y demás instrumentos 
vinculados al adecuado proceso de la información contable. 
 Ejercer la responsabilidad de la empresa ante la autoridad tributaria junto con el 
responsable legal de la empresa. 
 Emite informes de estados financieros anuales de la empresa 
 Informar periódicamente a los directivos de la empresa de la situación financ iera 
actual, a fin de entregar información adecuada, confiable, válida y oportuna para la 
toma de decisiones. 
 Analizar los gastos realizados por administración. 
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 Asistente Contable 
 
 Elaboración de comprobantes de ingresos. 
 Elaboración de cheques. 
 Ingresos de facturas al sistema contable e información contable. 
 Elaboración de retención en fuente. 
 Archivo de facturas. 
 Registra los egresos e ingresos, asientos de diario, retenciones en la fuente. 
 Elaboración conciliaciones bancarias y flujos de efectivo. 
 Prepara los impuestos, anexos y cuadrar con los saldos contables previo a la 
realización de las declaraciones mediante página del SRI. 
 
 Talento Humano 
 
 Se encarga del proceso de contratación del personal. 
 Responsable del análisis para los requisitos de capacitación del personal. 
 Verificar que los archivos contengan todos los documentos que se manejan a nivel 
administrativo, de personal. 
 Elaboración de los contratos de trabajo. 
 Legalización de contratos. 
 Elaboración de actas de finiquito. 
 Legalización de contratos. 
 Controlar la asistencia tanto del personal administrativo como del personal técnico. 
 Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 
 GERENCIA TÉCNICA 
 
 Planificar, dirigir y controlar los proyectos que se hayan obtenido. 
 Coordinar el trabajo entre el jefe de obra y operarios. 





 Inspector de calidad  
 
 Ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la inspección de todas 
las etapas de la construcción donde sea responsable. 
 Estudiar y conocer a cabalidad especificaciones de la obra, y comunicar y solicitar 
autorización para efectuar cualquier modificación de la obra, coordinando con el 
proyectista de la misma y con el Organismo Ejecutor estas modificaciones al 
proyecto. 
 Solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y especificaciones que 
se presente antes y durante la ejecución de la obra. 
 Verificar en el sitio la factibilidad de llevar a cabo lo indicado en los planos. 
 Analizar conjuntamente con la Empresa Contratista los programas de trabajo. 
 Supervisar la calidad de los materiales que se utilicen en la obra, realizando los 
ensayos necesarios para su certificación. 
 Coordinar las diferentes actividades cuando hayan varios contratos o frentes de 
trabajo en una misma obra. 
 Evaluar las obras ejecutadas por el Contratista y avalar las valuaciones presentadas si 
están de acuerdo con lo establecido en el contrato, especificaciones y mediciones de 
campo. 
 Evitar en lo posible que terceros sean afectados o sufran daños en sus propiedades 
como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 Atender a terceros que sean afectados a causa de las obrasen ejecución, y notificar al 
Organismo Ejecutor de la situación presentada 
 
 Sopero Técnico  
 
 Establece la técnica que se tiene que aplicar en cada operación de soldadura y 
torneado.  
 Supervisa las operaciones de soldadura y torneado. 
 Supervisa las instalaciones y maquinaria de soldadura y torneado. 
 Controla la calidad de la soldadura, mediante las técnicas de ensayo no destructivo. 
 Colabora con los técnicos de prevención de riesgos laborales en la elección de los 
equipos de seguridad colectivos y de los equipos de seguridad individuales (EPI's) y 
en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
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 Colabora con los técnicos medioambientales para cumplir la normativa vigente en 
medio ambiente. 
 
 Técnicos Operarios 
 
 Técnico de soldadura  
 
- Organizar las tareas previas para el proceso de soldadura y/o corte de materiales. 
- Preparar y operar equipos para realizar uniones soldadas y corte de materiales. 
- Utilizar equipos de seguridad individuales (EPI's) en el campo de trabajo. 
- Acatar las resoluciones tomadas por el gerente general y demás superiores. 
 
 Técnico de torneado  
 
- Establecer la secuencia de operaciones en el torneado de piezas mecanizadas. 
- Preparar y operar el torno paralelo para procesos de mecanizado. 
- Aplicar el control dimensional durante el proceso de fabricación de piezas 
mecanizadas en el torno paralelo.  
- Utilizar equipos de seguridad individuales (EPI's) en el campo de trabajo. 
- Acatar las resoluciones tomadas por el gerente general y demás superiores. 
 
4.1.2.2 Logotipo de la empresa 
 
Se ha diseñado un logotipo de la empresa conforme a su actividad que desarrolla, 




Figura 21: Logotipo de la empresa 
 
                                  Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 




“METALARCO CIA. LTDA., es una empresa dedicada a actividades de soldadura y 
torneado de piezas, con altos niveles de calidad y servicio integral donde su principa l 
objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes en las diferentes áreas de 
mecanizados, soldaduras, reparación y montajes industriales; Apoyados en recursos 
tecnológicos y profesionales altamente calificados donde se mantiene un respeto por la 




“METALARCO CIA. LTDA., Sera una empresa reconocida en el mercado nacional en 
la producción de piezas mecanizadas, reparación y montajes industriales con el fin de 
mejorar la industria siderúrgica, construcción, minera y petrolera, contribuyendo así al 
desarrollo del país a través de una empresa competente, generando fuentes de empleo 
teniendo en cuenta el factor humano como principio de calidad para nuestros productos. 
 
4.1.2.5 Política de calidad 
 
“Metalarco sirve a las empresas del sector servicios petroleros e industriales, con 
productos y servicios de mecanizado y soldadura que cumplen las especificaciones bajo 
estándares internacionales de calidad y tiempos de entrega, a través de la mejora continua 
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de su infraestructura y la experiencia de su personal, con el objetivo final de aportar a la 
satisfacción, crecimiento y desarrollo de la empresa, los proveedores y los clientes”. 
 
4.1.2.6 Objetivos de Calidad 
 
 Cumplir con los requisitos del cliente con productos y servicios de alta calidad  
 Mantener el Mejoramiento continuo de la organización  
 Mantener personal competente que permita suministrar a nuestros clientes productos 
y servicios de alta calidad  
 Proporcionar equipos e infraestructura en óptimas condiciones para el buen desarrollo 
de nuestra actividad comercial.  
 Mantener e Incrementar la satisfacción del cliente. 
 
4.1.2.7 Valores corporativos 
 
Alta Integridad.- Tratamos a otros como nos gustaría ser tratados: con respeto, justicia y 
honestidad. Como empresa tenemos en cuenta el impacto de nuestras acciones sociales y 
ambientales en forma responsable. 
 
Enfoque al cliente.- Hacemos de nuestros clientes el foco de todo lo que hacemos, 
mediante el desarrollo de un profundo conocimiento de sus necesidades, siendo sensibles 
y manteniendo consistentemente un nivel de servicio excepcional. 
 
Calidad.- Ofrecemos productos de clase mundial y servicios de clase mundial y nos  
esforzamos por mejorar continuamente y expandir nuestra marca. También nos 
esforzamos por mejorar continuamente la calidad de nuestros procesos de trabajo.              
 
Compromiso.- Esperamos de todos y cada uno el honrar nuestros compromisos y ser 
confiables y responsables. 
 
Desarrollo de personal.- Como empresa, proporcionamos a los empleados oportunidades 
de crecimiento y desarrollo y aplicamos nuestra estrategia de negocios mundial para 
mantener el desempeño financiero que nos permita crecer como organización. 
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Desempeño.- Nos hacemos responsables de nuestro trabajo y cuidamos los recursos de la 
empresa. Reconocemos y recompensamos las contribuciones individuales y colectivas 
para nuestro éxito empresarial. 
 
Innovación.- como premisa básica para asegurar nuestra permanencia en el mercado, 
prestando siempre un servicio de la mejor calidad 
 
La seguridad ante todo.- Un compromiso apasionado con la seguridad es la base de todas 
nuestras actividades. La seguridad de nuestros productos y servicios, la seguridad en el 
trabajo, la seguridad en la carretera y la seguridad en el hogar son las prioridades más 
importantes para nuestros colaboradores, contratistas, familiares y clientes. 
 
Satisfacción del Cliente.- Proveemos productos, tecnologías de aplicaciones y servicios 
que representan los más altos estándares de calidad y confiabilidad. Trabajamos 




4.2 EVALUACIÓN A LA  GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
DE LA EMPRESA METALARCO CÍA. LTDA. 
 
4.2.1 Metodología para la medición  
 
Del nivel de confianza y riesgo a la gestión administrativa 
 
Para la estimación de la gestión administrativa empresa Metalarco Cía. Ltda., se tomó 
como base el método la evaluación al sistema de control interno y con el objetivo de 
determinar los niveles de confianza y de riesgo que posee la entidad en cada componente 
intervenido, se empleará la fórmula descrita a continuación: 
 





NR =  NC − 100 
 
Donde:  
NC = Nivel de Confianza 
CT = Calificación Total 
PT = Ponderación Total  
NR = Nivel de Riesgo 
 
La ponderación de resultados obtenidos en la evaluación aplicada mediante cuestionar ios 
profesionales, se la realizará en consideración de la clasificación demostrada en la 
siguiente matriz: 
 
Tabla 14: Matriz de ponderación de resultados – nivel de riesgo y nivel de confianza 
NIVEL DE CONFIANZA 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 
Alto Moderado Bajo 
NIVEL DE RIESGO 
                    Fuente: (Blanco, 2012)  
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Según (Blanco, 2012), Este riesgo se reduce recabando evidencia, cuánto más confiable 
sea, menor será el riesgo, los auditores han de reunir suficiente evidencia para aminorar 
el riesgo a un nivel bajo en todas las auditorías. 
 
4.2.2 Cuestionarios de evaluación a la gestión administrativa 
 
El cuestionario de los procesos administrativos, es una herramienta que sirve para evaluar 
la gestión administrativa de la empresa Metalarco Cía. Ltda., mediante las cuatro fases en 
el ámbito administrativo conforme a las capacidades del nivel directivo. 
 
 Se asigna una ponderación a cada variable que oscila entre 1 a 10; indicando la 
importancia de cada factor en cuanto a gestión de la organización. 
 
Tabla 15: Proceso administrativo, Planeación. 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN – PROCESO ADMINISTRATIVO 
Entidad: Empresa Metalarco Cía. Ltda. 
Tipo de evaluación: Gestión Administrativa 
N° Preguntas Ponderación Si No Observaciones 
 PLANEACIÓN (P) 
1 ¿La Empresa Metalarco Cía. Ltda., 
posee correctamente establecido su 
Misión, Visión y objetivos 
organizacionales? 
10 10 0  
2 ¿Se han programado estrategias para 
utilización de recursos, a fin de lograr 
los objetivos planteados? 
10 9 1 Costos elevados para 
cumplir estrategias 
3 ¿Existen políticas para orientar las 
acciones de la compañía, con criterios 




10 0 En situaciones 
emergentes se toman  
decisiones empíricas 
4 ¿Se han estructurado programas 
mediante secuencias de actividades 
eficientes, permitiendo el logro de 
objetivos y la asignación de funciones? 
10 7 3 No existe secuencias de 
actividades, debido a la 
falta de recursos 
económicos 
5 ¿Se elaboran presupuestos para la 
asignación equitativa de recursos en un 
período determinado? 
10 8 2 Se elaboran, pero no se 
cumple en su totalidad 
 Total 50 44 6  
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 




Figura 22: Evaluación al proceso administrativo-planeación 
 
             Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
             Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación realizada al proceso administrativo de la 
Empresa Metalarco Cía. Ltda.; en cuanto a la planeación existente; el 88% (44) le 
corresponde a confianza y un 12% (6) equivale a riesgo existente dentro de la instituc ión, 
debido a que el presupuesto asignado no permite cumplir con lo planificado y cubrir con 
las emergencias de la compañía. 
 
Tabla 16: Proceso administrativo, Organización. 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN – PROCESO ADMINISTRATIVO 
Entidad: Empresa Metalarco Cía. Ltda. 
Tipo de evaluación: Gestión Administrativa 
N° Preguntas Ponderación Si No Observaciones 
 ORGANIZACIÓN (O) 
1 ¿La Empresa Metalarco Cía. Ltda., 
posee un organigrama que defina 
claramente las líneas de mando y 
autoridad internos? 
10 9 1 Existe el organigrama, pero 
no lo conocen todas  las 
personas que laboran en 
Metalarco Cía. Ltda. 
2 ¿El tipo de organización de la 
institución está fundamentado en 
algún modelo de estructura 
organizacional? 
10 10 0  
3 ¿Para el desempeño más eficiente de 
la compañía, se ha implementado  
manuales que permitan una 
organización coordinada? 
10 10 0  
4 ¿Todas las actividades de la 
compañía se encuentran relacionadas 
fuertemente con los objetivos y 
propósitos organizacionales? 
10 10 0  
5 ¿Existen criterios de organización  
dentro de la compañía que permita la 
coordinación eficiente de todas las 
áreas de la institución? 
10 7 3 Existe criterios de 
organización, pero no todos se 
socializan, existiendo una 
moderada desorganización 
 Total 50 46 4  
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 








Figura 23: Evaluación al proceso administrativo-organización 
 
         Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
         Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
De la misma forma se evaluó la organización existente dentro del área administrativa de 
la entidad, donde el 92% (46) le corresponde a la confianza y un 8% (4) de riesgo, puesto 
que un organigrama poco conocido por el personal que labora en esta institución, además 
de existir un ambiente laboral poco sociable para coordinar las áreas que la conforman. 
 
Tabla 17: Proceso administrativo, Dirección. 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN – PROCESO ADMINISTRATIVO 
Entidad: Empresa Metalarco Cía. Ltda. 
Tipo de evaluación: Gestión Administrativa 
N° Preguntas Ponderación Si No Observaciones 
 DIRECCIÓN (D) 
1 
¿El estilo de la dirección  
organizacional persigue 
permanentemente el logro de 
objetivos de la institución? 
10 10 0  
2 
¿La toma de decisiones se efectúa 
en base a información actualizada 
de los hechos que ocurren dentro y 
fuera de la institución? 
10 8 2 
La Empresa Metalarco 
Cía. Ltda.no cuenta con 
información actualiza 
3 
¿Se procura asignar los recursos 
necesarios para ejecutar 
absolutamente todos los planes 
proyectados? 
10 7 3 
No se designa por motivo 
de un presupuesto 
económico limitado 
4 
¿Existe motivación permanente 
por parte de los directivos, que 
permita el desarrollo eficiente de 
los colaboradores? 
10 6 4 
No existe un buen 
ambiente laboral entre los 
colaboradores 
5 
¿Los procesos para transmitir y 
receptar información son 
establecidos de manera 
estratégica? 
10 7 3 No todos son estratégicos 
 Total 50 38 12  
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 







           Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
           Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
En cuanto a la evaluación de la dirección en el proceso administrativo de la entidad, el 
76% (38) es de confianza y el 24% (12) correspondiente a riesgo, demostrando que la 
empresa Metalarco Cía. Ltda., no consideran las prioridades como para ejecutar 
absolutamente todos los planes proyectados y la falta de información actualizada para 
tomar decisiones correctas y de acuerdo a las circunstancia de la compañía. 
 
Tabla 18: Proceso administrativo, Control. 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN – PROCESO ADMINISTRATIVO 
Entidad: Empresa Metalarco Cía. Ltda. 
Tipo de evaluación: Gestión Administrativa 
N° Preguntas Ponder
ación 
Si No Observaciones 
 CONTROL (O) 
1 
¿Se evalúa constantemente el 
desempeño de cada área que compone a 
la organización? 
10 7 3 Se evalúa anualmente 
2 
¿Los encargados de supervisar las 
actividades en las diferentes áreas de la 
compañia, realizan sus funciones en 
base a un manual? 
10 10 0  
3 
¿El control que se ejerce para 
monitorear las funciones de los 
empleados, es equilibrado? 
10 7 3 Ocasionalmente 
4 
¿Se ha proporcionado acciones 
correctivas a los problemas detectados 
en cualquier proceso interno? 
10 8 2 
En la mayoría de los casos, 
pero no en su totalidad 
5 
¿Existen procesos de retroalimentación  
de información que permita obtener un 
conocimiento actualizado de la 
situación interna de la entidad? 
10 8 2 
Generalmente cada 
departamento realiza la 
retroalimentación de acuerdo 
a la necesidad existente. 
 Total 50 40 10  
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 










Figura 25: Evaluación al proceso administrativo-control 
 
            Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
            Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
La confianza existente en el control es de 80% (40) en el proceso administrativo de la 
Empresa Metalarco Cía. Ltda., mientras que su nivel de riesgo es del 20% (10), esto se 
debe a que se realizan evaluaciones de forma ocasional; y por lo general, cada 
departamento realiza la retroalimentación de acuerdo a la necesidad existente. 
 
4.2.3 Resultados de cada una de las fases de evaluación  
 
Obtenido los resultados de cada una de las fases de evaluación a la gestión administrat iva, 
se procede a resumir en una tabla la calificación de cada una de ellas, para así conocer la 
ponderación total del proceso administrativo de la Empresa Metalarco Cía. Ltda. 
 
Tabla 19: Calificación por fase del proceso administrativo 
Fases Ponderación Confianza Riesgo 
PLANEACIÓN 50 44 6 
ORGANIZACIÓN 50 46 4 
DIRECCIÓN 50 38 12 
CONTROL 50 40 10 
TOTAL P+O+D+C 200 168 32 
                    Fuente: Calificación por fase a la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
                    Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Una vez obtenido el resultado de acuerdo a cada fase y el resultado total de PODC, se 
realiza la calificación de acuerdo al nivel de confianza y el nivel de riesgo inherente, 









Tabla 20: Calificación y ponderación – evaluación al proceso administrativo 
CONTROL INTERNO 
Calificación Total = CT 168 
Ponderación Total = PT 200 
Nivel de Confianza: NC = CT/PT x 100  (168/200)*100   =   84% 
Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 100% - 84% =  16% 
       Fuente: Calificación por fase a la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
       Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 








Fuente: Calificación por fase a la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
                           Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
Figura 26: Nivel de riesgo y confianza – evaluación al proceso administrativo. 
  
                          Fuente: Calificación por fase a la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 










NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DE 
LA ENTIDAD
Nivel de Confianza 
Bajo Moderado Alto 
15% - 50% 51% -75% 76% - 95% 
Nivel de Riesgo 
85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 




El nivel de confianza de la Empresa Metalarco Cia. Ltda., en cuanto a la evaluación del 
proceso administrativo que maneja es del 84% , considerandose un nivel de confianza 
alto ya que muestra en sus procesos y etapas criterios de eficiencia, haciendo que la 
participacion del riesgo sea baja con un 16%. Es decir, que los procesos de la gestion 
administrativa existente en la institución se desenvuelve de una manera óptima, 
alcanzando los objetivos organizacionales y planteando constantemente criterios de 
mejora en la calidad de sus productos. 
 
Figura 27: Evaluación al proceso administrativo 
 
                  Fuente: Calificación por fase a la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 




La gestión administrativa del Empresa Metalarco Cia. Ltda., está relacionada a las 
políticas gubernamentales, las cuales están sujetas a la norma ISO 9001:2008, con el fin 
de cumplir con los 8 puntos de la misma y basados en un modelo administrativo de mejora 
continua. Por tal razón las fases disponen de una participación de confianza del 84%; y 
con un riesgo inherente de 16% como se muestra en la figura 27; detalladas de la siguiente 
manera de acuerdo a las fases de: Planeación con una participación del 22%, 
Organización 23%, Dirección con un aporte del 19% y Control con un porcentaje del 20% 
de nivel de confianza dentro de compañia, demostrando que todas las etapas de la gestion 
administrativa poseen importancia. Dentro de la gestión administrativa se pueden 
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destacar dos puntos importantes en referencia a sus fase: la fase de Dirección ha obtenido 
la menor participación con un 19%, demostrando falencias de liderazgo e inadecuado 
ambiente laboral para alcanzar sus objetivos  planificados, y la fase de Organización que 
dispone de la mayor ponderación en base a que las instituciones del sector privado se 
rigen a través de una estructura organizacional mediante normativas y reglamentos que 
se debe cumplir de acuerdo al estado ecuatoriano.   
 
4.2.4 Indicadores a la gestión administrativa empresa Metalarco Cía. Ltda. 
 
Una vez analizado la empresa de acuerdo al proceso administrativo, se procede a realizar 
su evaluación mediante indicadores de eficiencia, eficacia y economía. 
 
 Indicador de eficiencia 
 
 Utilización de equipos informáticos 
 # de unidades utilizadas año 2016   





∗ 100 = 100% 
 
Conclusión: Existe un 100% de eficiencia en el uso oportuno de los equipos electrónicos 
e informáticos. 
 
Recomendación: Al Gerente, Mantener la eficiente utilización de los equipos electrónicos 
e informáticos para no caer en errores informáticos en un futuro. 
 
 Cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento de personal. 
 
# de Directivos que cumplen procedimientos año 2016





∗ 100 = 100% 
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Conclusión: Se determinó que el 100% del personal de la empresa Metalarco Cía. Ltda., 
cumple con el proceso de reclutamiento del personal, para la eficiente contratación del 
personal. 
 
Recomendación: Al Gerente General, Gerencia Administrativa y Gerencia Técnica, 
mantener el cumplimiento de las políticas y procedimientos ya establecidos en la empresa, 
para la contratación del personal y de esta manera evitar los fraudes por personal nuevo.  
 
 Medir el alcance de los objetivos planteados durante el período. 
 
Número de objetivos alcanzados en los período 2016






∗ 100 = 70% 
 
Conclusión: En un 70% se han realizado los objetivos planteados durante la 
administración del año analizado, en cambio 3 de ellas consideran que se han postergados 
debido a imprevistos no considerados en la planificación de estos años. 
 
Recomendación: Al Gerente General, Gerencia Administrativa y Gerencia Técnica , 
exigir el cumplimiento de los objetivos planteados durante el período en la empresa, para 
proporcionar una dirección futura de la compañía, que permita tener una guía en los 
procesos de toma de decisiones. 
 
 Indicador de eficacia 
 
 Conocimiento de la misión, visión y objetivos 
 
# de empleados que han conocido año 2016 






∗ 100 = 94,44% 
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Conclusión: Por medio del indicador de conocimiento, se determina que el 94,44% de los 
empleados conocen la misión, visión y objetivos mientras que el 5,56% que viene siendo 
una minoría lo desconocen por una adecuada forma de difusión. 
 
Recomendación: Al Gerente General, Gerencia Técnica y Gerencia Administrat iva, 
publicar e indicarles a los empleados de la empresa la misión, visión y objetivos 
establecidos realizando para su efecto capacitaciones, entregando propaganda visual 
como afiches, trípticos. 
 
 Empleados capacitados 
 
# de empleados capacitados año 2016 






∗ 100 = 83,33% 
 
Conclusión: Se determinó que el 83,33% se ha capacitado mientras el 16,67% de los 
empleados no han recibido capacitaciones lo que indica que el desarrollo de sus funciones 
no es eficaz. 
 
Recomendación: Al Gerente General, Gerencia Técnica y Gerencia Administrat iva, 
diseñar un plan de capacitación, actualizando sus conocimientos y obtener un mayor 
rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 
 
 Cumplimiento de actividades planificadas 
 
# de actividades ejecutadas año 2016 






∗ 100 = 83,33% 
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Conclusión: Existe un 83,33% de eficacia en el cumplimiento de las actividades 
planificadas, por lo tanto se nota un 16,67% sin concluir debido a la falta de seguimiento 
al plan. 
 
Recomendación: Al Gerente General de la empresa Metalarco Cía. Ltda., hacer cumplir 
con todas las actividades planificadas para el desarrollo eficaz de la empresa. 
 
 Indicador de economía 
 
 Planificaciones anuales 
 







∗ 100 = 83,33% 
 
Conclusión: Se alcanzó un 83,33% de planificaciones propuestas en el 2015, lo que 
permite a la administración obtener un resultado favorable con el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
 
Recomendación: Al Gerente General, Gerencia Técnica y Gerencia Administrat iva, 
permanecer al pendiente de los controles para verificar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
 
 Medir la satisfacción de las áreas con la gestión administrativa de los recursos  
asignados a cada una. 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 






∗ 100 = 80% 
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El 80% de las personas que laboran en la compañía, consideran que se encuentran 
satisfechas con la labor realizada en la empresa Metalarco Cía. Ltda., mientras que el 
20%; es decir, 2 personas; no se encuentran satisfechas con la gestión realizada en la 
entidad. 
 
4.3 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FINANCIERA  
 
DE LA EMPRESA METALARCO CÍA. LTDA. 
 
El entorno financiero de las empresas es un factor determinantes para lograr el éxito de 
una organización, especialmente en las micro y pequeñas empresa donde su limitac ión 
financiera les obliga a destinar los escasos recursos que poseen de manera más eficiente 
para lograr sobrevivir en el mercado.  
 
El modelo de gestión administrativo – financiero basado en cuadro de mando integral que 
se plantea sirve como herramienta para resolver problemas sustanciales; destinar los 
recursos que posee de manera eficiente para lograr sobrevivir (mantenerse y generar  
utilidades) con los que contará Metalarco Cía. Ltda., ya que sin no son controlados a 
tiempo pueden ocasionar grandes pérdidas. 
 
4.3.1 Análisis de los estados financieros 
 
Para determinar la situación financiera de la empresa Metalarco Cía. Ltda., se solicitó a 
su representante legal, los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 y 
del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, los cuales fueron objeto de análisis. 
 
El análisis de los estados financieros fue necesario efectuarlo para conocer la situación 
económica y financiera, los cambios que ha experimentado la organización en un período 
determinado, esto en virtud de la importancia de la información para la administrac ión, 
reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 
 
Estos análisis fueron interpretados de acuerdo a un análisis vertical y horizontal y 
evaluación de ratios financieros. 
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4.3.2 Análisis horizontal del Estado de Resultado 
 
Tabla 22: Análisis horizontal del Estado de Resultados 
METALARCO CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS ($) 
AL 31 DE DICIEMBRE (2015 - 2016) 
 









INGRESO S         
VENTAS NETAS  181.155,12  124.948,09     (56.207,03) -31,03% 
VENTAS 0%  1,40 $ 25,12               23,72  1694,29% 
VENTAS 12% 181.399,19 125.119,35     (56.279,84) -31,03% 
DEVOLUCION EN VENTAS 12% 245,47  196,38            (49,09) -20,00% 
EXTRAO RDINARIO S  85,55 68,44            (17,11) -20,00% 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  85,55  68,44            (17,11) -20,00% 
TO TAL INGRESO S  181.240,67  125.016,53    (56.224,14) -31,02% 
CO STO  DE VENTAS 156.256,52 111.330,21   (44.926,31) -28,75% 
COMPRAS 0% 0,33  50,74     50,41  15275,76% 
COMPRAS 12% 167.724,59  134.179,67    (33.544,92) -20,00% 
DEVOLUCION EN COMPRAS 12%  3.640,89  2.912,71      (728,18) -20,00% 
INVENTARIO FINAL  7.827,51  19.987,49    12.159,98  155,35% 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  24.984,15  13.686,32   (11.297,83) -45,22% 
EGRESO S  8.941,74  6.552,65   (2.389,09) -26,72% 
ADMINISTRATIVO S  3.028,03  2.317,31     (710,72) -23,47% 
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES  93,75  150,75      57,00  60,80% 
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES  818,40  354,72    (463,68) -56,66% 
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION  12,88  10,30  (2,58) -20,03% 
GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA  580,36  580,36       -    0,00% 
GASTO NO DEDUCIBLE  408,67  326,94   (81,73) -20,00% 
GASTO SUMINISTRO DE EMBALAJE  8,86  5,49  (3,37) -38,04% 
GASTO TRANSPORTE CARGA Y PASAJ.  298,73  238,98  (59,75) -20,00% 
GASTO ENVIOS Y COURIER  250,75  200,60         (50,15) -20,00% 
GASTO MANO DE OBRA  156,96  56,95     (100,01) -63,72% 
GASTO TRANSM. DATOS E INTERNET   366,40  366,40               -    0,00% 
GASTOS VARIOS  32,27  25,82      (6,45) -19,99% 
FINANCIERO S  3.369,87  3.069,87     (300,00) -8,90% 
GASTOS INTERES  1.848,92  1.848,92           -    0,00% 
GASTOS BANCARIOS  1.520,95  1.220,95     (300,00) -19,72% 
PERSO NALES  2.543,84  1.165,47    (1.378,37) -54,18% 
GASTO ALIMENTACION   2.065,70  952,56     (1.113,14) -53,89% 
GASTO SALUD  356,62  127,70    (228,92) -64,19% 
GASTO VESTIMENTA  121,52  85,21      (36,31) -29,88% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO   16.042,41  7.133,67  (8.908,74) -55,53% 
GASTO NO DEDUCIBLES  361,49  589,20   227,71  62,99% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO   15.680,92  6.544,47   (9.136,45) -58,26% 
Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
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El Estado de Resultado de la empresa Metalarco Cía. Ltda., en el período 2015, evidencia 
en su análisis horizontal grandes cambios en los rubros de ventas netas, existiendo una 
variación absoluta de $ - 56.207,03; que en valores porcentuales corresponde a una 
disminución del 31%; demostrando que las ventas han disminuido en comparación al 
período 2016. En el total de ingreso se visualiza un declive similar al de las ventas, siendo 
este de $ 56.224,14. 
 
Figura 28: Variación de los ingresos 
 
Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
El costo de venta; conformado por las compras de tarifa 12% y 0%, devoluciones en 
compras e inventario final; estas disminuyeron un 28.75% en comparación al período 
2015 de la empresa, resaltando entre estas cuentas el Inventario Final que creció en un $ 
12.159,98, correspondiente a 155.35% de crecimiento y compras tuvo un aumento en el 
período 2016; pasando de comprar $ 0,33 a $50,41. 
 
Como resultado de los ingresos y el costo de venta, la utilidad bruta en venta obtenida de 
un período a otro ha disminuido $ 11.297,83 (-45.22%). Los egresos generados por la 
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Figura 29: Variación de la utilidad 
 
  Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
  Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
El Estado de Resultado de la empresa Metalarco Cía. Ltda., muestra en la utilidad del 
ejercicio una deflación de $ 15.680,92 a $ 6.544,47, siendo su disminución de $ 9.136,45, 
correspondiente al 58.26% en comparación al período analizado. 
 
4.3.3 Análisis horizontal del Balance General 
 
Tabla 23: Análisis horizontal del Balance General 
METALARCO CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS ($) 
AL 31 DE DICIEMBRE (2015 - 2016) 





ACTIVOS    88.840,67    91.327,27              2.486,60  2,80% 
CORRIENTE      20.840,67    23.327,27              2.486,60  11,93% 
DISPONIBLE         8.558,15       8.663,15                 105,00  1,23% 
CAJA   418,54     550,77                 132,23  31,59% 
BANCO INTERNACIONAL   5.825,19   4.949,27              (875,92) -15,04% 
BANCO DEL PICHINCHA  995,21    1.463,10          467,89  47,01% 
BANCO DE GUAYAQUIL        1.095,21   1.252,01          156,80  14,32% 
BANCO PICHINCHA AHORRO PROGRAMADO   224,00     448,00           224,00  100,00% 
EXIGIBLE   1.727,10   3.736,37              2.009,27  116,34% 
CLIENTES  1.727,10   3.736,37           2.009,27  116,34% 
REALIZABLE  9.674,45   8.124,32       (1.550,13) -16,02% 
INVENTARIO DE MERCADERIAS   9.674,45  8.124,32          (1.550,13) -16,02% 
IMPUESTOS  880,97    2.803,43              1.922,46  218,22% 
ANTICIPO IVA RETENIDO   207,09   445,01            237,92  114,89% 
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE   126,83   908,76                781,93  616,52% 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  452,22       690,53                238,31  52,70% 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES   94,83    759,13             664,30  700,52% 













VARIACIÓN DE LA UTILIDAD
2016 2015
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NO DEPRECIABLE 68.000,00  68.000,00                          -    0,00% 
TERRENOS  68.000,00  68.000,00                          -    0,00% 
PASIVOS 67.972,66   79.595,71           11.623,05  17,10% 
PROVEEDORES 6.301,90   22.493,80           16.191,90  256,94% 
CARTIMEX S.A.  552,51   1.960,24          1.407,73  254,79% 
INTCOMEX ECUADOR  1.803,51      6.441,10          4.637,59  257,14% 
MEGAMICRO S.A.  1.094,37    3.908,48             2.814,11  257,14% 
TECNOMEGA C.A.  2.851,51  10.183,98             7.332,47  257,14% 
IMPUESTOS   1.003,48    5.010,55              4.007,07  399,32% 
RETENCION IVA POR PAGAR 100%        1,54     5,36                    3,82  248,05% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 303      1,27       4,54                    3,27  257,48% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 310          -               1,18                    1,18  100,00% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 312       93,40       333,58                240,18  257,15% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 341       -        3,89                    3,89  100,00% 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR        861,12      3.397,03             2.535,91  294,49% 
ANTICIPO RENTA POR PAGAR      46,15      1.264,97             1.218,82  2641,00% 
CUENTAS POR PAGAR   667,28    2.383,14              1.715,86  257,14% 
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS   667,28     2.383,14             1.715,86  257,14% 
LARGO PLAZO   60.000,00    49.708,22        (10.291,78) -17,15% 
PRESTAMOS POR PAGAR    60.000,00     49.708,22        (10.291,78) -17,15% 
PATRIMONIO  20.868,01  11.731,56         (9.136,45) -43,78% 
CAPITAL SOCIAL    5.187,09    5.187,09                          -    0,00% 
CAPITAL SOCIAL    5.187,09   5.187,09                          -    0,00% 
SUPERAVIT  15.680,92     6.544,47     (9.136,45) -58,26% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO    15.680,92         6.544,47      (9.136,45) -58,26% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   88.840,67   91.327,27              2.486,60  2,80% 
Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
En los estados financieros de Metalarco Cía. Ltda., de acuerdo al análisis horizonta l 
realizado, se puede observar que hay incrementado en el Activo en un 2.80%, esto se debe 
a que su activo corriente crecieron un 11.93% en comparación al 2015, como resultado 
de las cuentas clientes e impuestos. El activo fijo se mantiene de un período a otro. 
Figura 30: Variación del activo corriente 
 
             Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 

























































Analizando el pasivo de la empresa Metalarco Cía. Ltda., se observa variaciones 
crecientes del 17.10%. Estos incrementos se generaron por proveedores, impuesto y 
cuentas por pagar. 
 
Figura 31: Variación del pasivo 
 
  Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
  Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
En lo referente a proveedores, esta tuvo una variación relativa de 256.94%, es decir que 
la empresa contrajo obligaciones mayores que en el 2016 de la empresa, siendo la 
variación absoluta de $ 16.191,90. 
 
Los impuestos por pagar han incrementado un 399.32%, lo que representa en valores a $ 
4.007,07, esto se debe a que la empresa no ha cancelado sus impuestos al fisco y ha 
permitido que estos incrementen considerablemente.  
 
Las cuentas por pagar con terceros incrementaron de un $ 667,28 a $ 2.383,14, siendo su 


















4.3.4 Análisis vertical del Estado de Resultado 
 
Tabla 24: Análisis vertical del Estado de Resultados 
METALARCO CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS ($) 







INGRESO S         
VENTAS NETAS $ 181.155,12 100% $ 124.948,09 100% 
VENTAS 0% $ 1,40 0,00% $ 25,12 0,02% 
VENTAS 12% $ 181.399,19 100,13% $ 125.119,35 100,14% 
DEVOLUCION EN VENTAS 12% $ 245,47 0,14% $ 196,38 0,16% 
EXTRAO RDINARIO S $ 85,55 0,05% $ 68,44 0,05% 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 85,55 0,05% $ 68,44 0,05% 
TO TAL INGRESO S $ 181.240,67 100,05% $ 125.016,53 100,05% 
COSTO DE VENTAS $ 156.256,52 86,26% $ 111.330,21 89,10% 
COMPRAS 0% $ 0,33 0,00% $ 50,74 0,04% 
COMPRAS 12% $ 167.724,59 92,59% $ 134.179,67 107,39% 
DEVOLUCION EN COMPRAS 12% $ 3.640,89 2,01% $ 2.912,71 2,33% 
INVENTARIO FINAL $ 7.827,51 4,32% $ 19.987,49 16,00% 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 24.984,15 13,79% $ 13.686,32 10,95% 
EGRESO S $ 8.941,74 4,94% $ 6.552,65 5,24% 
ADMINISTRATIVO S $ 3.028,03 1,67% $ 2.317,31 1,85% 
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES $ 93,75 0,05% $ 150,75 0,12% 
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES $ 818,40 0,45% $ 354,72 0,28% 
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 12,88 0,01% $ 10,30 0,01% 
GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 580,36 0,32% $ 580,36 0,46% 
GASTO NO DEDUCIBLE $ 408,67 0,23% $ 326,94 0,26% 
GASTO SUMINISTRO DE EMBALAJE $ 8,86 0,00% $ 5,49 0,00% 
GASTO TRANSPORTE CARGA Y PASAJ. $ 298,73 0,16% $ 238,98 0,19% 
GASTO ENVIOS Y COURIER $ 250,75 0,14% $ 200,60 0,16% 
GASTO MANO DE OBRA $ 156,96 0,09% $ 56,95 0,05% 
GASTO TRANSM. DATOS E INTERNET  $ 366,40 0,20% $ 366,40 0,29% 
GASTOS VARIOS $ 32,27 0,02% $ 25,82 0,02% 
FINANCIERO S $ 3.369,87 1,86% $ 3.069,87 2,46% 
GASTOS INTERES $ 1.848,92 1,02% $ 1.848,92 1,48% 
GASTOS BANCARIOS $ 1.520,95 0,84% $ 1.220,95 0,98% 
PERSO NALES $ 2.543,84 1,40% $ 1.165,47 0,93% 
GASTO ALIMENTACION  $ 2.065,70 1,14% $ 952,56 0,76% 
GASTO SALUD $ 356,62 0,20% $ 127,70 0,10% 
GASTO VESTIMENTA $ 121,52 0,07% $ 85,21 0,07% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  $ 16.042,41 8,86% $ 7.133,67 5,71% 
Gasto no Deducibles $ 361,49 0,20% $ 589,20 0,47% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  $ 15.680,92 8,66% $ 6.544,47 5,24% 
Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
El análisis vertical del Estado de Resultados del año 2015, muestra al total de ingresos 
con un porcentaje de participación del 100.05%, mientras que el Costo de Venta 
corresponde al 86.26%, la utilidad bruta en ventas es del 13.79%, en cambio los egresos 
tienen una participación del 4.94%. Finalmente se observa una utilidad neta del ejercicio 
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del 8.66% con respecto a las ventas netas, es decir, que del total de lo que se ha vendido 
en la empresa el 8.66% corresponde a la utilidad obtenida durante el año 2015. 
 
Figura 32: Análisis vertical de Estado de Resultados 
 
             Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
             Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
4.3.5 Análisis vertical del Balance General 
 
Tabla 25: Análisis vertical del Balance General 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
EXPRESADO  EN DÓ LARES AMERICANO S ($) 
ANÁLISIS HO RIZO NTAL 
DENOMINACIÓN 2015 












ACTIVOS   88.840,67  100%     91.327,27  100%   
CORRIENTE  20.840,67  23,46%    23.327,27  25,54%   
DISPONIBLE  8.558,15  9,63% 100%   8.663,15  9,49% 100% 
CAJA      418,54  0,47% 4,89%    550,77  0,60% 6,36% 
BANCO INTERNACIONAL    5.825,19  6,56% 68,07%  4.949,27  5,42% 57,13% 
BANCO DEL PICHINCHA     995,21  1,12% 11,63%  1.463,10  1,60% 16,89% 
BANCO DE GUAYAQUIL   1.095,21  1,23% 12,80%    1.252,01  1,37% 14,45% 
BANCO PICHINCHA AHORRO PROGRAMADO  224,00  0,25% 2,62%    448,00  0,49% 5,17% 
EXIGIBLE  1.727,10  1,94% 100%   3.736,37  4,09% 100% 
CLIENTES    1.727,10  1,94% 100%  3.736,37  4,09% 100% 
REALIZABLE   9.674,45  10,89% 100%    8.124,32  8,90% 100% 
INVENTARIO DE MERCADERIAS  9.674,45  10,89% 100% 8.124,32  8,90% 100% 
IMPUESTOS  880,97  0,99% 100% 2.803,43  3,07% 100% 
ANTICIPO IVA RETENIDO 207,09  0,23% 23,51%  445,01  0,49% 15,87% 
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 126,83  0,14% 14,40%    908,76  1,00% 32,42% 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  452,22  0,51% 51,33%   690,53  0,76% 24,63% 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTER      94,83  0,11% 10,76%   759,13  0,83% 27,08% 
ACTIVO FIJO 68.000,00  76,54%    68.000,00  74,46%   
NO DEPRECIABLE 68.000,00  76,54% 100% 68.000,00  74,46% 100% 
TERRENOS  68.000,00  76,54% 100% 68.000,00  74,46% 100% 
PASIVOS 67.972,66  76,51%   79.595,71  87,15%   















% de participacion de las cuentas con respecto a 
las ventas
COSTO DE VENTAS EGRESOS UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
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CARTIMEX S.A.  552,51  0,62% 8,77% 1.960,24  2,15% 8,71% 
INTCOMEX ECUADOR 1.803,51  2,03% 28,62%  6.441,10  7,05% 28,64% 
MEGAMICRO S.A. 1.094,37  1,23% 17,37% 3.908,48  4,28% 17,38% 
TECNOMEGA C.A. 2.851,51  3,21% 45,25%  10.183,98  11,15% 45,27% 
IMPUESTOS  1.003,48  1,13% 100%  5.010,55  5,49% 100% 
RETENCION IVA POR PAGAR 100%     1,54  0,00% 0,15%    5,36  0,01% 0,11% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 303  1,27  0,00% 0,13%   4,54  0,00% 0,09% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 310      -    0,00% 0,00%  1,18  0,00% 0,02% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 312 93,40  0,11% 9,31%  333,58  0,37% 6,66% 
RETENCION FUENTE POR PAGAR 341  -    0,00% 0,00%  3,89  0,00% 0,08% 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 861,12  0,97% 85,81% 3.397,03  3,72% 67,80% 
ANTICIPO RENTA POR PAGAR 46,15  0,05% 4,60% 1.264,97  1,39% 25,25% 
CUENTAS POR PAGAR 667,28  0,75% 100% 2.383,14  2,61% 100% 
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS  667,28  0,75% 100% 2.383,14  2,61% 100% 
LARGO PLAZO 60.000,00  67,54% 100%  49.708,22  54,43% 100% 
PRESTAMOS POR PAGAR  60.000,00  67,54% 100%  49.708,22  54,43% 100% 
PATRIMONIO  20.868,01  23,49%    11.731,56  12,85%   
CAPITAL SOCIAL   5.187,09  5,84% 100% 5.187,09  5,68% 100% 
CAPITAL SOCIAL 5.187,09  5,84% 100%  5.187,09  5,68% 100% 
SUPERAVIT 15.680,92  17,65% 100% 6.544,47  7,17% 100% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.680,92  17,65% 100% $ 6.544,47 7,17% 100% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  88.840,67  100,00%    91.327,27  100,00%   
Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
El Balance General de los dos períodos analizados en la empresa Metalarco Cía. Ltda., 
está compuesta su activo por el 76.51% del pasivo y el 23.49% por el patrimonio en el 
2015, mientras que en el 2016 presenta una participación del pasivo del 87.15% y un 
12.85 en el patrimonio en comparación del total del activo.  
 
Figura 33: Estructura del activo 
 
             Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
             Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
El activo del 2015, muestra que está compuesto por el 9.63% de disponible, 1.94% de 









depreciable. Mientras que en el 2016 estos valores cambiaron, siendo el 25.54% de activo 
corriente y de 74.46% del activo fijo, donde el activo corriente dispone de 9.49% en 
disponible, 4.09 de exigible, 8.9% de realizable y de 3.07% en impuestos. 
 
Figura 34: Estructura del activo corriente 
 
             Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
             Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
El pasivo de la empresa Metalarco Cía. Ltda., se encuentra conformado por proveedores, 
impuesto cuentas por pagar y cuentas por pagar a largo plazo, con variaciones que se 















% RESPECTO AL TOTAL % RESPECTO AL TOTAL
ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE IMPUESTOS
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Figura 35: Estructura del pasivo 
 
             Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
             Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
4.3.6 Indicadores financieros 
 
Para elevar la calidad de este análisis financiero, se procedió a aplicar los principa les 
indicadores financieros, pues se constituyen como instrumentos estratégicos que aportan 
a un acertado análisis de los estados financieros, permitiendo facilitar el conocimiento de 
la real situación financiera de la empresa. 
 









𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 2015 20.840,67    9.674,45  7.972,66  1,40 
2016  23.327,27   8.124,32  29.887,49  0.51 
La empresa Metalarco Cía. Ltda., disponía de $ 1,40 para cubrir sus deudas a corto plazo en el 2015, 
mientras que en el 2016 la compañía solo disponía de $ 0,51 para cubrir cada dólar de deuda, es decir no 
contaba con liquidez.  
RAZÓN CORRIENTE 







 2015      20.840,67      7.972,66  2,61 











PROVEEDORES IMPUESTOS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
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Metalarco Cía. Ltda., cuenta con un activo corriente de 2,61 veces más que su pasivo corriente en el 
2015, es decir que por cada dólar monetario de deuda de la empresa cuenta con $ 2,61, mientras que en 
2016 este disminuyó a $ 0,78, demostrando que no existe margen de seguridad para hacer frente a sus 
deudas. 
ROTACIÓN DEL ACTIVO 
Fórmula Período Ingresos 
operativos 
Activo total Indicador 
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
  2015   181.155,12          88.840,67  2,04 
2016  124.948,09          91.327,27  1,37 
Con los índices resultantes de la Rotación de Activos de la empresa Metalarco Cía. Ltda., se puede 
determinar que para el 2015 se ha colocado 2.04 veces en los clientes la inversión realizada, mientras  
que en el 2016 este fue de 1.37 veces, demostrando que en este último período no se han utilizado con 
mayor eficiencia los activos para generar ventas. 
ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 






𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓  
 2015 1.727,10 50.047,74 18,32 
2016 3.736,37 
En el año 2016, la empresa Metalarco Cía. Ltda., registró ventas a crédito por $50.047,74 USD. En la 
hoja de Balance del año anterior (2015) vemos que tiene en Cuentas por Cobrar $1.727,10 USD y en el 
año 2016 tiene $3.736,37 USD. 
La empresa Metalarco Cía. Ltda., evidencia en la rotación de cuentas por cobrar 18.32 veces al año.  
 
En general, la rotación de cuentas por cobrar, implica que la empresa opera más al contado, vende más 
o se vuelve más eficiente en sus cobranzas.  
PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 




𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 2016 365 18.32 19,92 
Una vez calculado rotación de cuentas por cobrar, se procede a calcular el promedio de días que se tiene 
para recibir el dinero por parte de los clientes:  
 Se tiene al año 365 días y la empresa cobra 18.32 veces al año. Se hace la operación 365 / 18.32 = 
19,92. 
 Estos 19.92 representa el número promedio de días que toma a los clientes pagar a la empresa. 
 
Analizando los números vemos que la empresa Metalarco Cía. Ltda., hace un buen trabajo en cuanto a 
recaudación de sus cuentas por cobrar. Con una política de ofertas de crédito de hasta un 40% de los 
pedidos de los clientes y a un plazo de pago máximo de 30 días, este dato nos indica que el promedio de 
dinero a pagar por parte de su cliente cumple con lo estipulado. 
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 
Fórmula Período  Total deuda Total activos Indicador 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 2015      67.972,66          88.840,67  77% 
2016      79.595,71          91.327,27  87% 
La empresa se encuentra endeudada con terceros un 77% del total de sus activos en el 2015, mientras 
que en el 2016 incrementa a 87% su deuda con terceros, debido ya que ha contraído más obligaciones 
con terceros. 
ROA 
Fórmula Período  Utilidad Neta Total activos Indicador 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
∗ 𝟏𝟎𝟎 2015        15.680,92          88.840,67  17,65% 
2016           6.544,47          91.327,27  7,17% 
Metalarco Cía. Ltda., en este indicador demuestra que durante el 2015 la empresa genero 17.65% de 
utilidad neta, mientras que en el 2016 su rendimiento fue de 7.17%. Demostrando que la productividad 
disminuyó en un 10,49%. 
ROE 
Fórmula Período  Utilidad neta Patrimonio Indicador 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 2015        15.680,92          20.868,01  75% 
2016           6.544,47          11.731,56  56% 
El grado de rentabilidad de la empresa, en el periodo 2015 fue del 75% mientras que en el periodo 2016 
disminuyo en un 16%, alcanzando una rentabilidad de la inversión del 56%, en todo sentido ubicando a 
Metalarco Cía. Ltda., como una empresa en excelentes condiciones para invertir y a su vez para generar 
utilidades altas. 
Fuente: Estados financieros de la Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
4.3.7 Resultados del análisis financiero 
 
Una vez realizado el análisis a los estados financieros de la empresa Metalarco Cía. Ltda., 
se puede inferir en base a los resultados obtenidos; sobre su posición financiera, cambios 
sufridos durante los períodos analizados; los mismos que han demostrado situaciones 
positivas y negativas para la empresa, en donde se citarán para aportar con propuestas de 
mejoramiento o posible solución. 
 
El análisis horizontal del Estado de Resultado demuestra que las ventas netas han 
disminuido un 31% en comparación al 2015; generando una utilidad neta $ 6.544,47 en 
el 2016; disminuyendo su utilidad neta del ejercicio en un 58.26% en comparación al 
período base que fue de $ 15.680,92. El análisis horizontal realizado al balance general, 
muestra que el activo ha incrementado un 2.80%, producto del activo corriente que creció 
un 11.93% en comparación al 2015, siendo sus factores las cuentas Clientes e Impuestos. 
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El Activo fijo se mantiene de un período a otro. El pasivo tuvo variaciones de crecimiento 
del 17.10%, generados por obligaciones con proveedores, impuesto y cuentas por pagar. 
 
El análisis vertical del Estado de Resultado del 2015, muestra al Costo de Venta con un 
86.26% de participación en comparación a las ventas netas, la Utilidad Bruta en Ventas 
con el 13.79%, los Egresos tienen el 4.94% y la Utilidad Neta del Ejercicio del 8.66% 
con respecto a las Ventas Netas. El Balance General de los dos períodos analizados 
demuestra que la empresa está compuesta por el 76.51% del pasivo y el 23.49% por el 
patrimonio en el 2015 (período base), mientras que en el 2016, presenta una participación 
del pasivo del 87.15% y un 12.85 en el patrimonio en comparación del total del activo.  
Para elevar la calidad de este análisis financiero, se procedió a aplicar los principa les 
indicadores financieros, donde la prueba ácida indica que la empresa Metalarco Cía. Ltda. 
dispone de  $ 1,40 para cubrir sus deudas a corto plazo en el 2015, mientras que en el 
2016 la compañía solo disponía de $ 0,51 para cubrir cada dólar de deuda, mientras que 
la razón corriente indica que la empresa cuenta con un activo corriente de 2,61 veces más 
que su pasivo corriente en su período base, y en el 2016 este disminuyó a $ 0,78, 
demostrando que no existe margen de seguridad para hacer frente a sus deudas, la rotación 
del activo fue de 2.04 y 1.37 veces durante los dos períodos analizados, se evidencia en 
la rotación de cuentas por cobrar 18.32 veces al año. El tiempo promedio de cobro fue de 
19,92 días en el 2016, interpretando así que la empresa Metalarco Cía. Ltda., hace un 
buen trabajo en cuanto a recaudación de sus cuentas por cobrar. Con una política de 
ofertas de crédito de hasta un 40% de los pedidos de los clientes y a un plazo de pago 
máximo de 30 días, este dato nos indica que el promedio de dinero a pagar por parte de 
su cliente cumple con lo estipulado. La razón de endeudamiento indica que la empresa se 
encuentra endeudada con terceros un 77% del total de sus activos en el 2015, mientras 
que en el 2016 incrementa a 87% sus obligaciones con terceros. Durante el 2015 la 
empresa genero 17.65% de utilidad neta, mientras que en el 2016 su rendimiento fue de 
7.17%. Demostrando que la productividad disminuyó en un 10,48% por cada dólar 
invertido, mientras que su rendimiento en cuanto al patrimonio en el periodo 2015 fue del 
75% mientras que en el periodo 2016 disminuyo en un 16%, alcanzando una rentabilidad 
de la inversión del 56%, en todo sentido ubicando a Metalarco Cía. Ltda., como una 
empresa en excelentes condiciones para invertir y a su vez para generar utilidades altas. 
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4.3.9 Carta de presentación para lectura del informe  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METALARCO CÍA. LTDA. 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos del 
“Análisis y Evaluación a la Gestión Administrativa y Financiera en los períodos 2015-
2016”, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras decisiones a tomarse en 
bien de la institución. 
 
 








Sra. Mayra Epifanía Castillo Montalván. 






INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA METALARCO CÍA. 
LTDA. 
 
 INFORMACIÓN GENERAL 
 
DATOS RELEVANTES DE LA ENTIDAD 
Nombre Legal METALARCO CÍA. LTDA. 
Gerente General  Lcdo. Armando Solórzano 
RUC 22903225480001 
Dirección Cantón: Francisco de Orellana  
Parroquia: Puerto Francisco de Orellana (El Coca) 
Barrio:             Flor del Oriente 
Calles:            Vía a los Zorros S/N intersección  
                        Av. Los       Laureles. 
Teléfono 062883259 
E-mails metalarco@hotmail.com 
Misión “METALARCO CIA. LTDA., es una empresa dedicada a 
actividades de soldadura y torneado de piezas, con altos 
niveles de calidad y servicio integral donde su principa l 
objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes en 
las diferentes áreas de mecanizados, soldaduras, reparación 
y montajes industriales; Apoyados en recursos tecnológicos 
y profesionales altamente calificados donde se mantiene un 
respeto por la integridad humana”. 
Visión “METALARCO CIA. LTDA., Sera una empresa 
reconocida en el mercado nacional en la producción de 
piezas mecanizadas, reparación y montajes industriales con 
el fin de mejorar la industria siderúrgica, construcción, 
minera y petrolera, contribuyendo así al desarrollo del país 
a través de una empresa competente, generando fuentes de 
empleo teniendo en cuenta el factor humano como princip io 
de calidad para nuestros productos”. 
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Política de calidad  “Metalarco sirve a las empresas del sector servicios 
petroleros e industriales, con productos y servicios de 
mecanizado y soldadura que cumplen las especificaciones 
bajo estándares internacionales de calidad y tiempos de 
entrega, a través de la mejora continua de su infraestruc tura 
y la experiencia de su personal, con el objetivo final de 
aportar a la satisfacción, crecimiento y desarrollo de la 
empresa, los proveedores y los clientes”. 
Objetivos de calidad  - Cumplir con los requisitos del cliente con productos y 
servicios de alta calidad  
- Mantener el Mejoramiento continuo de la organización  
- Mantener personal competente que permita suministrar 
a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad  
- Proporcionar equipos e infraestructura en óptimas 
condiciones para el buen desarrollo de nuestra actividad 
comercial.  






Determinar el direccionamiento administrativo y la posición económica y financiera de 
la entidad sujeta a estudio, llegando a recomendar correctivos con el fin de incrementar 




La información presentada a continuación, ha sido preparada para la administración de la 
entidad, sin perder de vista la claridad, objetividad e imparcialidad para mostrar la 
posición y los resultados alcanzados. 
 
El informe se presenta en tres partes debidamente diferenciadas. La PRIMERA, está 
enfocada a los procesos administrativos en base a la planeación, organización, dirección 
y control. La SEGUNDA, por su lado, está el análisis horizontal y vertical del Estado de 
Resultado y el Estado de Situación Financiera, y la TERCERA, en contraste con lo 
anterior; ofrece los aspectos medulares de la gestión financiera en el período comprendido 
en el período 2015-2016, los cuales son explicados de manera cuantitativa mediante los 
indicadores financieros. 
 
 INFORME DE LOS HALLAZGOS 
 
I. Evaluación Administrativa 
 
Metalarco Cia. Ltda., es una entidad privada con un modelo administrativo basado en la 
mejora continua, contando con una gestión administrativa. Dentro de los procesos 
administrativos en cuanto al circulo de Deming; para el cumplimiento de los objetivos 
instiucionales; la compañia dispone del 84% de confianza y con un riesgo inherente de 
16%. Indicando que la fase de Planeación dentro de la empresa posee una participación 
del 22%, Organización 23%, Dirección 19% y Control con un aporte del 20% de nivel de 
confianza dentro de la misma. Dentro de la gestión administrativa se pueden destacar dos 
puntos importantes en referencia a sus fase: la fase de Dirección ha obtenido la menor 
participación con un 19%, 
demostrando falencias de 
liderazgo e inadecuado 
ambiente laboral para alcanzar 
sus objetivos  planificados, y la 
fase de Organización que 
dispone del mayor ponderación 





EVALUACIÓN  AL PR OCES O 
AD M IN ISTR ATIVO
% Confianza % Riesgo
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del sector privado se rigen a través de una estructura organizacional mediante normativas 
y reglamentos que deben de cumplir de acuerdo al estado ecuatoriano.   
 
II. Análisis Financiero 
 
 Del Análisis Horizontal 
 
El análisis horizontal del Estado de 
Resultado demuestra que las ventas netas 
han disminuido un 31% en comparación al 
2015; generando una utilidad neta $ 
6.544,47 en el 2016; disminuyendo su 
utilidad neta del ejercicio en un 58.26% en 
comparación al período base que fue de $ 
15.680,92. El análisis horizontal realizado al 
balance general, muestra que el activo ha 
incrementado un 2.80%, producto del activo 
corriente que creció un 11.93% en 
comparación al 2015, siendo sus factores las 
cuentas Clientes e Impuestos. El Activo fijo 
se mantiene de un período a otro. El pasivo tuvo variaciones 
de crecimiento del 17.10%, generados por obligaciones con 








 Del Análisis Vertical  
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El análisis vertical del Estado de Resultado 
del 2015, muestra al Costo de Venta con 
un 86.26% de participación en 
comparación a las ventas netas, la Utilidad 
Bruta en Ventas con el 13.79%, los 
Egresos tienen el 4.94% y la Utilidad Neta 
del Ejercicio del 8.66% con respecto a las 
Ventas Netas. El Balance General de los dos períodos analizados demuestra que la 
empresa está compuesta por el 76.51% 
del pasivo y el 23.49% por el patrimonio 
en el 2015 (período base), mientras que 
en el 2016, presenta una participación del 
pasivo del 87.15% y un 12.85 en el 
patrimonio en comparación del total del 
activo.   
 
III. Indicadores Financieros 
 
Para elevar la calidad de este anális is 
financiero, se procedió a aplicar los principa les 
indicadores financieros, donde la prueba ácida 
indica que la empresa Metalarco Cía. Ltda. 
dispone de  $ 1,40 para cubrir sus deudas a 
corto plazo en el 2015, mientras que en el 2016 
la compañía solo disponía de $ 0,51 para cubrir 
cada dólar de deuda, mientras que la razón 
corriente indica que la empresa cuenta con un 
activo corriente de 2,61 veces más que su 
pasivo corriente en su período base, y en el 
2016 este disminuyó a $ 0,78, demostrando que 
no existe margen de seguridad para hacer frente 
a sus deudas, la rotación del activo fue de 2.04 
y 1.37 veces durante los dos períodos analizados, se evidencia en la rotación de cuentas 

























interpretando así que la empresa Metalarco Cía. Ltda., hace un buen trabajo en cuanto a 
recaudación de sus cuentas por cobrar. Con una política de ofertas de crédito de hasta un 
40% de los pedidos de los clientes y a un plazo de pago máximo de 30 días, este dato nos 
indica que el promedio de dinero a pagar por parte de su cliente cumple con lo estipulado.  
La razón de endeudamiento indica que la empresa se encuentra endeudada con terceros 
un 77% del total de sus activos en el 2015, mientras que en el 2016 incrementa a 87% sus 
obligaciones con terceros. Durante el 2015 la empresa genero 17.65% de utilidad neta, 
mientras que en el 2016 su rendimiento fue de 7.17%. Demostrando que la productividad 
disminuyó en un 10,48% por cada dólar 
invertido, mientras que su rendimiento en 
cuanto al patrimonio en el periodo 2015 fue 
del 75% mientras que en el periodo 2016 
disminuyo en un 16%, alcanzando una 
rentabilidad de la inversión del 56%, en todo 
sentido ubicando a Metalarco Cía. Ltda., como 
una empresa en excelentes condiciones para 
invertir y a su vez para generar utilidades altas.  
 
El ambiente financiero de las compañías es un 
factor determinante para lograr el superación de 
una organización, especialmente el en las micro 
y pequeñas empresa donde su limitac ión 
financiera les obliga a destinar los escasos recursos que poseen de manera más eficiente 
para lograr sobrevivir en el mercado.  
 
El Modelo de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando Integral 
que se plantea sirve como herramienta para resolver problemas sustanciales; destinar los 
recursos que posee de manera eficiente para lograr sobrevivir (mantenerse y generar 
utilidades) con los que contará Metalarco Cía. Ltda., ya que sin no son controlados a 
tiempo pueden ocasionar grandes pérdidas. 
 





























Creyendo que el trabajo arduo para la generación de recursos propios y el nuevo papel 
observado al máximo en entidades y organismos, se recomienda lo siguiente: 
 
 Capacitación constante al personal que labora dentro de la empresa Metalarco Cia. 
Ltda., para crear un decuado ambiente laboral, conocer sus funciones y buena atención 
a la ciudadanía, alcanzando los objetivos institucionales.   
 
 Planear las acciones para ofrecer un producto y servicio de excelencia para atraer 
nuevos clientes, con base en datos generales y necesidades específicas que 
observadas, con la finalidad de desarrollar acciones puntuales dirigidas a cubrir estos 
vacíos.  
 
 Alcanzar el total de sus ingresos por medio de su propia gestión, logrando optimizar 
sus gastos corrientes. 
 
 Realizar presupuestos acorde a datos históricos, adaptados a la realidad de la 
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4.4.1 Introducción y declaración de propiedad  
El presente Manual de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando 
Integral y su estructura ha sido elaborado en función de los requisitos establecidos por la 
Ley de Régimen Tributario Interno y la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pymes, en el presente Manual de Gestión Financiera se establecen las disposiciones 
adoptadas por Metalarco Cía. Ltda., para cumplir con los requisitos de la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pymes. 
 
El presente Manual de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando 
Integral es propiedad de la empresa Metalarco Cía. Ltda., y de uso exclusivo para los 
miembros de esta empresa, no pudiendo ser reproducido ni utilizado en todo o en parte, 
sin autorización expresa y por escrito de la Gerencia de Metalarco Cía. Ltda. El Manual 
y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los 
trabajadores de la empresa, quienes deben velar por su confidencialidad y control, para lo 




La Gerencia ha identificado los procesos necesarios para el Modelo de Gestión 
Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando Integral y su aplicación en la 
empresa Metalarco Cía. Ltda., determinando la secuencia e interacción de estos procesos.  
 
El mapa general de procesos se muestra en el numeral 4.4.7.1 (Figura. 29), de este Manual 
de Gestión Administrativo - Financiero. 
 
La interacción de los procesos entre sí, los criterios y métodos necesarios para asegurarse 
de que tanto la operación, como el control de los mismos sean eficaces, los recursos e 
información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos y la 
implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
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La globalización en el sector industrial es un fenómeno económico mundial que obliga a 
las organizaciones a entregar productos y servicios de alta calidad a costos competitivo, 
con un valor agregado, excediendo las expectativas del cliente, mediante el diseño de 
modelo de gestión financiera que están orientadas a fortalecer su patrimonio y conseguir 
fidelidad de sus clientes, permitiéndoles seguir creciendo y contar con suficientes 
recursos económicos para nuevas inversiones. 
 
4.4.3 Alcance del modelo de gestión administrativo – financiero basado en Cuadro 
de Mando Integral 
 
4.4.3.1 Alcance del modelo en la gestión administrativa  
 
El alcance del presente manual tiene por objeto definir los requisitos que debe cumplir el 
Modelo de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando Integral, 
las políticas y los procedimientos de cumpliendo de la empresa Metalarco Cía. Ltda.,  para 
prevenir la aparición de no conformidades alcanzando la mejora continua, así como la 
satisfacción de sus clientes. 
 
4.4.3.2 Alcance del modelo en la gestión financiera  
 
 Activos fijos 
 
Establecer un procedimiento que permita a todos los empleados conocer los requisitos y 
pasos necesarios para la compra de bienes que serán registrados como Activos fijos. Es 
responsabilidad de todos los empleados que intervengan en el proceso de compras, 




Mantener asegurados los activos fijos ante posibles contingencias. El responsable será el 
área administrativa, la persona encargada del control de activos fijos. 
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 Bancos 
Establecer el adecuado uso y control de los fondos de la empresa Metalarco Cía. Ltda., 
siendo el responsable el financiero de cumplir y hacer cumplir los procedimientos y 
límites establecidos. 
 
 Procesos de cheques 
Establecer un procedimiento para la emisión de cheques, siendo el responsable el área 
administrativa y financiera de la empresa. 
 
 Caja chica 
Establecer un adecuado uso y control de fondos que sirva para cubrir gastos cuyo monto 
y naturaleza de urgente ameriten la emisión de un cheque. Este procedimiento debe ser 
acogido por todos los empleados que hacen uso del fondo. Es responsabilidad de la 
administración financiera el cumplir los procedimientos y límites establecidos. 
 
 Gasto de viaje 
Establecer un mecanismo de control del fondo destinado para viajes. Todos los empleados 
que realicen viaje fuera de las instalaciones por motivo de actividades del trabajo deben 




Establecer procedimientos para el pago oportuno y completo de los impuestos al fisco. El 
responsable será el área administrativa- financiera y el representante legal de la empresa. 
 
 Inversiones 
Establecer un mecanismo adecuado dentro de la empresa Metalarco Cía. Ltda., para 
optimizar la utilización de los excedentes mensuales de los recursos monetarios. El 
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 Cuentas por pagar 
 
Instaurar un procedimiento que permita a todos los empleados conocer el flujo, requisitos 
y otros elementos necesarios para el pago de un buen servicio, optimizando tiempo y 
recurso. 
 
 Cuentas por cobrar 
 
Establecer los procedimientos coordinados dentro de la empresa Metalarco Cía. Ltda., 
afines al cobro de cuentas pendientes que inicia con la solicitud del crédito, pasando por 
el registro de la cuenta y concluye con el cobro de la deuda concedida. 
 
 Registros contables 
 
Establecer un proceso de registros contables dentro de la empresa Metalarco Cía. Ltda., 
para obtener estados financieros precisos y confiables. Las personas encargadas de la 
contabilidad y todos los funcionarios que por la naturaleza de las actividades que realizan 
deben solicitar y suministrar información al área contable financiera. 
 
4.4.4 Políticas del modelo en la gestión Administrativo – Financiero 
 
4.4.4.1 Política en la gestión administrativa 
 
METALARCO CÍA. LTDA., a través del Modelo de Gestión Administrativo – 
Financiero Basado en Cuadro de Mando Integral, busca desarrollar y mejorar 
continuamente sus procesos de manera que estos garanticen tanto el cumplimiento de la 
legislación aplicable, la calidad del producto y el servicio, con el fin de lograr sus 
objetivos corporativos, mantener su posición competitiva y satisfacer las expectativas de 
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4.4.4.2 Política en la gestión financiera 
 
 Políticas en los activos fijos 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, el tiempo de vida 
útil de los bienes será: 
a) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 
b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 
c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 
d) Equipo de cómputo y software 33% anual. 
 
En este caso de que los porcentajes establecidos como máximo en este reglamento sean 
superiores a los cálculos de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 
útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. 
 
 Políticas a los seguros 
 
 Todos los muebles, equipos de oficina u electrónicos, de campo y demás deben estar 
debidamente protegidos por pólizas de seguro contra robo, incendio, inundaciones y 
desastres naturaleza. Para ello se debe controlar que sean contratados los seguros que 
se requieran para cubrir adecuadamente los riesgos implícitos en el desarrollo de las 
operaciones de la organización. 
 Se llevará un registro de los seguros contratados por la entidad que permita controlar 
sus vencimientos y cobertura, facilitando la oportuna renovación de los mismos. 
 Las pólizas y documentos relacionados con los seguros contratados serán 
adecuadamente archivados y custodiados para evitar perjuicios en la renovación, 
reclamos y demás servicios que se procesen. 
 Los vehículos, sus extras y herramientas deben estar cubiertos por una póliza de 
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 Política por banco 
 
 Mantener información en los talonarios de cheques. 
 Permanente conciliación bancaria. 
 Archivar los Estados de Cuesta en un lugar seguro. 
 Mantener los talonarios de cheques. 
 Establecer políticas de crédito y sobregiros. 
 
 Política para manejo de cheques 
 
 Los pagos deben estar previstos en el presupuesto general. 
 Todos los pagos deben realizarse contra la presentación de la factura entregada por el 
proveedor, misma que debe estar debidamente revisada y autorizada por el 
departamento de contabilidad. 
 Todas las facturas deben ser originales, claramente detalladas, sin rasgos de alteración 
o adulteración y deben contar con todos los requisitos que exige el SRI. 
 Asignación de un día exclusivo para realizar los pagos. 
 Los cheques únicamente deben ser tramitados mediante orden de cheque, en la que 
debe constar las firmas de autorización correspondientes y las cuentas contables a las 
que afecta. 
 Todos los comprobantes, ya sea de ingreso, deben contar con firmas de 
responsabilidad y la revisión correspondiente. 
 Una vez realizados los cheques, deben ser revisados y autorizados para pasar a firmar.  
 
 Política para el manejo de caja chica 
 Escoger tener una sola caja chica o tener una por cada departamento, todo depende de 
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 Determinar el monto de caja chica en base al movimiento mensual de gastos previstos 
como urgentes y de montos bajos. 
 Todos los vales provisionales deben ser liquidados en un tiempo máximo de 48 horas.  
 Mantener cierre del día en la o las máquinas de recepción de tarjetas de crédito. 
 No se exigirá recibo en casos de movilización local y otros casos muy excepciona les 
siempre que vayan autorizados por el gerente departamental. 
 
 Política para gastos de viaje 
 
 Establecer el lugar de hospedaje por noche. 
 Establecer el presupuesto de hospedaje por noche. 
 Estimar el gasto de alimentación diaria. 
 Establecer el tipo de transporte que se utilizará para el viaje. 
 Estimar los gastos de transportación hasta y en lugar de destino. 
 Mantener un control de gastos sustentados en facturas o recibos. 
 Liquidar inmediatamente cada viaje una vez que se ha retomado al lugar de partida. 
 
 Política para el pago de impuestos 
 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
o Los sujetos pasivos del IVA presentarán mensualmente una declaración por las 
operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario 
inmediatamente anterior. 
o Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 
gravados con tarifa cero o no gravados, presentarán una declaración semestral de 
dichas transferencias. 
 Impuesto a la renta: 
o La base imponible o base de cálculo del impuesto a la renta está constituida por 
la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impues to, 
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La tarifa del impuesto para personas naturales y sucesivas indivisas de los próximos años 
se la puede visualizar en la página de Servicio de Rentas Internas, ya que para las 
sociedades, la reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta de Sociedades contemplada 
en la reforma al Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario interno, se aplicará de forma 
progresiva, indicando que a partir del ejercicio fiscal 2013 en adelante, la tarifa imposit iva 
será del 22%. 
 
 Política para las inversiones 
 
 Se determinará el excedente para la inversión y se procederá a realizar el primer 
sondeo de las cotizaciones. 
 Seleccionada la opción de inversión, el director financiero comunicará, de tal hecho 
a la gerencia general, en el cual se detallaran los términos de cierre y confirmación de 
la inversión. 
 La entrega de los recursos financieros para la adquisición de los títulos valores, deberá 
realizarse mediante transferencias a través del banco al organismo determinado por el 
mercado de valores. 
 El plazo máximo para las inversiones será de 360 días, pero dependiendo de las 
necesidades de renovación se pedirá autorización a la junta de accionistas. 
 Hacer el seguimiento de las inversiones, con el fin de determinar si se están llevando 
a cabo las condiciones contractuales de pago de rendimientos por parte de la empresa 
emisora del título valor, a fin de mantener un adecuado nivel de liquidez empresarial.  
 No se colocará un monto igual al 15% del total del portafolio en un emisor, a 
excepción los bonos del estado, que pueden llegar hasta 25%. 
 Realizar inversiones en instituciones mínimo triple A (AAA). 
 Si se considera realizar inversiones en bienes raíces, su precio de compra debe llegar 
máximo al 7% del avaluó realizado por organismos o profesionales afines a este 
campo. 
 La aprobación del monto solicitado se sujetará a la posibilidad de liquidez para cubrir 
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 Se realizarán permanentemente el monitoreo del riesgo de las inversiones. 
 Elaborar instructivos para la realización de inversiones. 
 Para el caso de las inversiones en renta variable, el gerente actuará personalmente a 
través de su representante, en directorios, comisiones. O cualquier otro organismo o 
dignidad en estas entidades. 
 
 Política para las cuentas por pagar 
 
 No se deben aceptar facturas que contengan errores, alteraciones o enmendaduras. 
 Solo se pagará con el visto bueno de la gerencia y con la documentación soporte. 
 Los registros contables de las facturas deben estar efectuados previo el pago de las 
mismas. 
 Los soportes de las compras de bienes inventaríales deben traer el informe de bodega 
y la firma de haber recibido la mercadería. 
 
 Políticas para las cuentas por cobrar 
 
 Actualizar y registrar información del deudor. 
 Verificar que los documentos que respaldan el crédito sean legibles. 
 Confirmar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUC, domicilio 
particular y laboral, etc. 
 Actualizar las cuentas por cobrar. 
 Emitir mensualmente el informe de los cobros pendientes. 
 
 Políticas para los registros contables 
 
 Registros de ingresos: 
o Los fondos entregados deben ingresar a la cuenta bancaria de la empresa. 
o La validación de los ingresos es entregado a contabilidad con detalle de fondos 
recibidos. 
o Contabilidad verificará información del documento y registrará la transacción. 
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 Registro de egresos: 
o Todo desembolso quedará registrado en un comprobante de egreso que tendrá 
numeración consecutiva pre-impresa. 
o Anticipos de viaje: Finanzas recibe formato de anticipo de gasto de viaje, el cual 
debe especificar claramente la cantidad solicitada y el nombre del funcionar io 
debidamente autorizado. La persona encargada emite el cheque y se encarga de 
que el mensajero lo cambie para entregarle el monto en efectivo al solicitante. 
Finanzas se encarga de registrar el movimiento junto a la emisión por el sistema 
del cheque en la cuenta anticipos. 
o Pago a proveedores: Comprobar que las cifras presentadas en facturas estén 
correctas y los documentos de soporte debidamente autorizados. Contabilidad 
registrará la erogación directamente del gasto y otras cuentas que afecte. 
o Liquidación de anticipos de gastos de viaje: En el departamento de contabilidad 
se revisará que todos los rubros declarados como gastos estén sustentados, así 
como debe considerar la racionalidad del mismo, que las cifras cuadren con la 
suma total como con los soportes respectivos, si el gasto está debidamente 
aprobado, aprobar y registrar contablemente descargando el anticipo y afectando 
los gastos. 
 
4.4.5 Objetivos y metas del modelo de gestión administrativo  
 
Financiero basado en cuadro de mando integral 
 
Tabla 27: Objetivos y metas del modelo de gestión administrativo – financiero 
# OBJETIVOS METAS 
1  Optimizar los costes y mejora de la 
productividad 
 Mejorar la rentabilidad financiera 
en un 5%. 
2  Aumentar los ingresos y clientes.  Mejorar la calidad en los procesos. 
 Aumentar la rapidez de respuesta 
al cliente en un 5%. 
3  Procesos definidos en cada una de las áreas 
existentes 
 Mejorar la imagen de la empresa 
 
4  Disminución del ausentismo. 
 Capacitación constante del personal. 
 Motivación y satisfacción del personal. 
 Reducir el absentismo en 10%. 
 Competitividad en los empleados. 
 Propiciar un clima de confianza. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
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4.4.6 Líneas de acción cuadro de mando integral  
 
Aplicamos el cuadro de mando integral ya que es una de las tendencias modernas de la 
gestión empresarial que aborda el tema de los procesos y lo relaciona a las competencias 
del personal de una organización. 
 
El cuadro de mando integral es una herramienta que se complementa con lo construido 
en una organización y relaciona los indicadores financieros y no financieros, en cuatro 
perspectivas a través de los cuales es posible observar a la cooperativa en su conjunto. 
 
Figura 36: Líneas de acción cuadro de mando integral 
 
Fuente: El cuadro de mando integral, Eco3 Colecciones, pg. 19. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
Las perspectivas de 
análisis
Financiera
Para optimizar los costes 
y mejora de la 
productividad ¿qué 




Para aumentar los 
ingresos y clientes, ¿qué 




Para lograr procesos 
definidos en cada una de 
las áreas existentes ¿en 
qué procesos de la 
cadena de valor debemos 
ser excelentes para 




¿Qué aspectos son críticos 
para poder mantener dicha 
excelencia? ¿Con qué 
recursos estratégicos de toda 
índole contamos: personal, 
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4.4.7 Procesos para gestión administrativo – financiero 
 
Siendo un proceso una secuencia de pasos dispuesto con algún tipo de lógica que se 
enfocada a lograr algún resultado específico. Se describe a continuación los procesos y 
actividades que se realizarán en la empresa Metalarco Cía. Ltda., para una buena gestión 
administrativa y financiera. 
 
4.4.7.1 Mapa de procesos 
 
El Mapa de procesos proporciona una perspectiva global local, obligando a “posicio nar” 
cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de 
la organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta 
de consenso y aprendizaje. 
 
Figura 37: Mapa de procesos 
 
        Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los 
procesos que existen en la empresa Metalarco Cía. Ltda., y su interrelación entre ellos.  
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4.4.7.2 Descripción del mapa de procesos de la empresa  
 
 Procesos Estratégicos. 
Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 
objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 
genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (Estudios de mercado, 
planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, 
evaluación de la satisfacción de los clientes). 
 Procesos Operacionales. 
Los procesos operacionales son aquellos que añaden valor al cliente o inciden 
directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la 
organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no 
añadan valor al cliente, consuman muchos recursos.  
 Procesos de Apoyo. 
En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del 
sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni operacionales. 
Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de un modelo de 
gestión.  
 
A continuación se conceptualiza como: 
 
 Entradas del proceso. 
Todos los materiales, información y soporte (tangible o intangible) que se necesitan 
para apoyar el proceso dentro de la empresa Metalarco Cía. Ltda.  
 Salidas del proceso. 
Los resultados tangibles de un proceso. Cada salida del proceso de la empresa 
Metalarco Cía. Ltda., que debe tener medida o ser medible. 
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4.4.7.3 Caracterización del macroproceso Administrativo y financiera 
 
Tabla 28: Caracterización del macroproceso Administrativo y financiera 
CARACTERIZACIÓN DEL MACROPROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA 
Nombre del Proceso  Responsable   
Objetivo: 
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS PROVEEDORES 
Internos      Internos   
Externos   Externos   
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES 
Financieros Físicos Humanos Organización Legales 
     
     
     
     
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESOS (INDICADORES) 
Indicador Formula Frecuencia Meta 
    
    
    
    
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
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4.4.8 Procedimientos  
 
4.4.8.1 Procedimiento para el seguimiento y control 
 




Establecer la sistemática a seguir para controlar la elaboración, revisión, aprobación, 
distribución, archivo y modificación de los documentos del Modelo de Gestión 
Administrativo – Financiero basado en Cuadro de Mando Integral para empresa 
Metalarco Cía. Ltda., indicados en el alcance, que permitan asegurar su disponibilidad en 




Este procedimiento es de aplicación a los siguientes documentos del Modelo de Gestión 
Administrativo – Financiero. 
 
 Manual de Gestión Administrativo – Financiero. 
 Procedimientos. 
 Instrucciones. 
 Anexos a procedimientos e instrucciones (formatos, diagramas de flujo). 
Asimismo, es de aplicación a la documentación de origen externo o cualquier 
información adicional que sea de interés para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la calidad como, por ejemplo, especificaciones del cliente. 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 Manual Financiero de METALARCO CÍA. LTDA. 
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Actividades Responsable de la 
gestión Financiera 
Responsable de la gestión 
de la dirección (Gerente) 
Elaboración de documentación SI NO 
Revisión de documentación SI NO 
Aprobación de documentación NO SI 




Documento, cualquier información escrita acerca de cómo realizar una actividad/tarea, 
describiendo el proceso, asignando responsabilidades y especificando los registros 
asociados. 
 
 Manual Financiero.- Es el documento que incluye la política de las finanzas, la 
estructura de la organización y la estructura y composición del Sistema de Gestión 
Financiero. 
 
 Procedimiento.- Es un documento que describe una actividad general dentro de la 
organización. 
 
 Instrucción.- Es un documento en el que se describe con detalle la realización de una 
tarea. 
 
 Anexo.- Es un elemento necesario para la realización del procedimiento. Puede 
consistir, por ejemplo, en un impreso para el registro de datos, en informac ión 
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El contenido del documento debe ajustarse a los lineamientos establecidos en la empresa 
dependiendo del tipo de documento a desarrollarse. Luego, es remitido al Responsable 
de la Gestión Financiera para su revisión. 
 
En caso de proponerse modificaciones al documento, el encargado de su elaboración   
realiza   las   correcciones   oportunas   y   vuelve   a   someter   el documento o anexo a 
aprobación. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta acordar el 




Se revisa y aprueba para que el contenido de los documentos sea coherente y consistente 
con la realidad y adecuado a las necesidades de la empresa. 
 
Una vez editado el documento definitivo, el Gerente firma el documento para 




El Responsable de Finanzas distribuye la documentación a las personas que intervienen 
en la actividad regulada por el documento, con el fin de que se informen y desarrollen 
correctamente sus tareas y de forma normalizada. 
 
Para un determinado documento, se editarán tantas copias como sea necesario. Aquellos 
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Los documentos se distribuyen con una lista donde queda constancia de las personas, 
funciones o departamentos que utilizan dichos datos o documentación (Listado de 
Distribución de Documentación).  
 
De esta forma, se puede hacer un control de las copias controladas con sustituc ión 




Evaluar si el contenido del documento continúa siendo adecuado y consistente con la 
realidad y necesidades de la empresa, cuando: 
 Se planeen cambios en las actividades o aspectos incluidos en el documento. 
 Solicitud de las personas involucradas. 
 Resultados de auditorías. 




El  estado  de  la  versión  se  identifica  con  el  número  de  versión  y  fecha, colocados 
en el encabezado de los documentos. 
 
Se inicia con la versión N° 1 y se va aumentado conforme se actualice el documento. 
La fecha indica a partir de cuando entra en vigencia el documento. Cada  vez  que  se  
genere  o  modifique  un  documento,  el  Responsable  de la Gestión Financiera actualiza 
la versión del “MANUAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO – FINANCIERO” (en el 
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6.6. Identificación de Cambios 
 
En la página 1 de todo documento se presenta una tabla que proporciona informac ión 
sobre las modificaciones realizadas en el documento. Esta tabla contiene lo siguiente: 
 
Tabla 29: Control de cambios 
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Nombre del proceso:  
objetivo:  
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
OBSERVACIONES 
 




Ajustar el contenido del documento según resultados de la revisión, cuándo en esta se 
determine la necesidad de actualización, o por solicitudes de cambio y repetir los pasos 
del 6.2 al 6.6. 
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6.8. Aseguramiento de que los documentos permanecen legibles y fácilmente  
identificables 
 
Los documentos son impresos en tinta no borrable. Se mantiene un listado maestro de 
documentos, donde se identifican todos los documentos del Sistema de Gestión 
Financiero. Adicionalmente un Listado de Distribución de Documentación. 
En el computador del Responsable de la Gestión Financiera se conserva el original de 
todos los documentos en una carpeta destinada para tal fin, a la cual se accede con un 
código, de conocimiento solo por él y el Gerente. 
Adicionalmente cada vez que se apruebe un nuevo documento o se modifique uno 
existente, se realiza una actualización de los documentos guardados en la carpeta antes 
mencionada. 
Una vez distribuidos los documentos (según la lista de distribución), los responsables de 
cada proceso se encargan de mantener el documento pertinente en un lugar protegido y 
conocido. El responsable del proceso donde aplica el documento comunica e informa a 
las personas a su cargo que manejarán el documento. 
En caso de existir nueva documentación, el responsable de cada proceso, reemplaza la 
documentación obsoleta por la nueva e informa a las personas que trabajan con estos 
documentos sobre los cambios efectuados. 
 
6.9. Control de obsoletos 
 
Las copias impresas de documentos internos son destruidas al entregar la nueva versión 
del documento y en el sistema la nueva versión reemplaza a la anterior. Sólo se guarda 
una copia del documento antiguo, identificado con la palabra “Anulado”. 
El tiempo de conservación de la documentación considerada como obsoleta y de 
aquellos registros derivados del Modelo de Gestión Administrativo - Financiero se 




Tabla 30: Listado de distribución documentación 
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LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DOCUMENTACIÓN 
Código Denominación Versión Fecha Destinatario N° de 
Copias 
Firma 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
OBSERVACIONES 
 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
 
6.10. Control de documentación 
 
La documentación recibida en la organización que sea de interés o que deba   utilizarse   
como   referencia   para   la   realización   de   actividades contempladas en el Modelo de 
Gestión Administrativo - Financiero, es archivada por el Responsable de la Gestión 
Financiera.  
 
El Responsable de la Gestión Financiera somete aquella documentación que crea 
conveniente a un proceso de distribución., el cual elabora y mantiene actualizado el 
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1. Para poder gestionar l compra de un Activo fijo, se deberá cumplir con el 
procedimiento establecido en el procedimiento de compras, y contar con todas las 
firmas de aprobación necesarias. 
2. Una vez efectuada la adquisición, se debe incluir este activo en el inventario de 
Activos fijos, en donde se incluya el código, la fecha de adquisición, la descripción 
del activo y su valor de compra. 
3. El activo debe ser identificado con un adhesivo en el cual conste su código. 
4. E n base al inventario de activos fijos se debe efectuar la depreciación anual de los 




1. La persona encargada de la administración de los seguros debe verificar y llevar un 
control de todos los bienes asegurables. 
2. Una vez verificados los bienes se debe proceder a buscar la empresa que mejor 
cotización presente en función de la cobertura y calidad necesaria. 
3. Una vez contratada la compañía aseguradora, se debe llevar un registro de los seguros 
contratados que permita controlar sus vencimientos y coberturas y facilitar la 
oportuna renovación de los mismos. 
4. La persona encargada de los seguros debe llevar adecuado archivo de las pólizas y 
documentos relacionados con los seguros contratados y debe ser custodio de los 
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5. En adición a la contratación de seguros, se deben tomar las medidas de seguridad 




1. El encargado del manejo de los fondos deben realizar un estudio de todas las 
operaciones de bancos en las que pueda mantener la asociación de sus cuentas. 
2. El encargado debe mantener un archivo para su control. 
3. Para la emisión y pagos de cheques se debe asignar a las personas encargadas de las 
firmas y establecer los montos para las correspondientes firmas. 
4. Una vez que es emitido el cheque, las personas encargadas de firmarlo deben revisar 
los soportes del mismo y firmar tanto el cheque como su respectivo comprobante de 
egreso. 
5. Una vez firmado el cheque se lo entrega al beneficiario en el horario de pago 
establecido por la empresa METALARCO CÍA. LTDA., y se archivan documentos 
soporte en la carpeta respectiva. 
6. Al finalizar cada mes el encargado del manejo de los fondos debe realizar una 
conciliación bancaria y entregarla a contabilidad para su revisión y control. 
 
Proceso de cheques 
 
1. Las personas que por la naturaleza de su trabajo comprometen los fondos de la 
empresa, deben entregar las facturas al encargado dentro del área de contabilidad para 
su revisión. 
2. La persona de contabilidad ingresa las facturas al sistema: datos de la factura, 
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3. Las facturas son aprobadas por el supervisor del departamento de contabilidad. 
4. Las facturas aprobadas pasan al área financiera para la respectiva emisión de cheques. 
5. Al emitir los cheques, éstos deben ser firmados por las personas autorizadas. 
6. Se procede al pago en el horario fijado. Se archivan los documentos firmados por el 




1. La persona que requiera de efectivo solicitará al responsable o custodio del fondo un 
“vale provisional” de caja chica indicando el motivo del gasto. Este documento no 
sirve como soporte del reporte de caja chica. 
2. El solicitante entrega l vale firmado al custodio de la caja y recibe los fondos 
requeridos. 
3. Al efectuar la compra, entregará al custodio la factura o nota de venta equivalente al 
monto solicitado, caso contrario devolverá el excedente o reclamará el faltante. 
4. Todos los vales provisionales deben ser liquidados en un tiempo máximo de 48 horas.  
5. El responsable del fondo debe  exigir que la factura cumpla con todos los requisitos 
de ley. No se exigirá recibo en casos de movilización local y otros casos muy 
excepcionales siempre que vayan autorizados por el gerente departamental. 
6. Una vez que el fondo haya sido gastado en un 80%, su custodio solicitará el rembolso 
respectivo, a fin de que el fondo no sufra de iliquidez. Para cumplir este caso, el 
custodio requiere llenar un formulario de “Reposición de caja chica”. 
7. Este reporte será entregado al departamento de contabilidad para su revisión (soporte 
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8. Una vez aceptado por contabilidad pasa a finanzas para la elaboración del cheque por 
el monto total de los recibos presentados, siempre y cuando no existan discrepancias.  
9. El cheque es entregado al custodio de caja chica. 
10. El reporte de caja vuelve nuevamente a contabilidad para su ingreso al sistema. 
11. Un empleado de contabilidad hará el respectivo arqueo de caja chica al inicio de cada 
mes, dejando la constancia escrita respectiva. 
12. En caso de existir un faltante, será reportado al gerente de división, y se procederá al 
cobro del mismo al empleado custodio del fondo. 
 
Gasto de viaje 
 
1. La persona que va a realizar el viaje debe solicitar los fondos necesarios con al menos 
una semana de anticipación por medio de una solicitud de anticipo para viajes. Se 
debe establecer un monto máximo para entregar como anticipo de viaje, el cual puede 
ser determinado de acuerdo al número de días y el lugar de destino. 
2. La solicitud de anticipo para viaje será aprobado por su jefe inmediato y pasará al área 
administrativa financiera. 
3. El departamento de finanzas se encargará de emitir el cheque a nombre del mensajero 
de la empresa para que se encargue del cambio, pero afecta a la cuenta anticipo a 
empleados por liquidar. Otra opción es cheques a ser entregados al empleado que va 
a realizar el viaje. 
4. El empleado que realiza el viaje debe liquidar el anticipo en un máximo de 3 días 
después del retorno, presentado todos los recibos correspondientes a los gastos 
realizados. Únicamente puede estar exentos de presentación las facturas de los pagos 
a taxis, propinas u otros de la misma línea. Es aconsejable también establecer un 
monto máximo de gasto diario en comida y un monto que se reconocerá y rembolsará 
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5. La liquidación de los gastos de viaje deben ser aprobados por el jefe inmediato (la 
misma persona que autorizó el anticipo). 
6. La liquidación del viaje debe ser entregada al área administrativa financiera, la misma 
que se encargará de emitir el cheque de rembolso al empleado o depositar el valor a 




1. La persona que emite los cheques recibe facturas y cuadro de detalle de las mismas, 
ya sea de Excel o como información que arroja el sistema. 
2. Al emitir el cheque debe realizarse el correspondiente comprobante de retención IVA 
y Renta e ingresar el número de comprobante en el cuadro de detalle. 
3. Al cancelar el cheque se debe entregar el comprobante de retención. 
4. Al final de cada mes la persona encargada debe cotejar el cuadro de detalle con los 
comprobantes físicos. 
5. Llenar formulario correspondiente. 




1. Preparar mensualmente un flujo de fondos que tenga en cuenta la disponibilidad real 
de recursos y las erogaciones necesarias para cumplir con la programación y 
cronograma previstos para el desarrollo de los planes operativos. 
2. Cuando el desenvolvimiento de las operaciones arroje excedentes temporales de 
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3. La decisión de inversión será debidamente aprobada siguiendo los lineamientos 
trazados por la empresa. 
4. Se controlará que se acaten las políticas de la entidad en lo que a inversión de 
excedentes y protección de sus activos se refiere. La inversión de los dineros se 
realizará en papeles y documentos de valor que estén debidamente respaldados y 
ofrezcan plena seguridad y confianza y también deberá tomarse los seguros necesarios 
para garantizar el manejo de dichos fondos. 
5. Los intereses generados por la inversión financiera de recursos inactivos deben 
incorporarse a los presupuestos, flujos, fondos y registro contable correspondiente. 
6. Elaboración de un informe mensual que incluya el movimiento de los fondos de la 
empresa y una relación detallada de las inversiones que se encuentran vigentes y 
aquellas recuperándose. 
 
Cuentas por pagar 
 
1. Una vez que contabilidad reciba las facturas con las notas de recepción respectivas, 
se procede a revisar que: 
a. Los soportes estén completos 
Las facturas cumplan con los requisitos de la Ley de Control Interno. 
 
b. Niveles de aprobación. 
c. Operaciones aritméticas. 
d. Aplicación contable. 
 
Si estos no se cumplen, la factura debe ser devuelta a la persona que la tramitó. 
 
2. La persona encargada del control de cuentas por pagar debe realizar el siguiente 
proceso: 
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b. Validar lo ingresado. 
c. Envío de facturas a la administración financiera para emisión de cheque y 
retenciones. 
3. La persona encargada de las cuentas por pagar debe verificar los siguientes requisitos 
para proceder a registrar una cuenta por pagar: 
a. Orden de compra. 
b. Nota de recepción del sistema o escrita. 
c. Factura. 
d. Orden de cheque. 
Para tramitar un anticipo se deben cumplir los dos primeros requisitos. 
 
Excepción: No ingresar al sistema los valores cancelados por caja chica, porque son 
contabilizados al momento de contabilizar la reposición de caja chica. 
 
4. El sistema deberá calcular días de vencimiento de cada factura en base a términos de 
pago ingresados según proveedor y fecha de recepción del bien o servicio. 
5. Luego de que se ha verificado el cumplimiento de los puntos anteriores, se entrega 
todas las facturas a la persona que emite los cheques para el pago. 
6. La persona que emite los cheques selecciona los pagos a realizar en base a l política 
de pago. Una vez que se ha emitido el cheque, todos los soportes deben sellarse con 
“cancelado”. 
7. Se emitirán los cheques y las retenciones conforme el control de pagos lo determine. 
8. Entregar todos los cheques al personal encargado del control interno para su revisión.  
9. Luego, de no existir observación alguna, se recogerá las firmas autorizadas de acuerdo 
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10. Una vez que el cheque es entregado al beneficiario, será archivada la orden de pago 
con todos los soportes (a excepción de pagos a empleados que se sugiere se archive 
en una carpeta separada de manera secuencial). 
11. El área administrativa financiera emitirá y revisará mensualmente un reporte de todos 
los proveedores autorizados y las condiciones de pago que han sido ingresados al 
sistema en ese período. 
12. En el caso especial de rembolso de gastos de viaje a empleados, una vez contabilizada 
la relación de gastos en contabilidad, ésta pasa a la persona encargada para su ingreso 
en el “cuadro de detalle de cuentas por pagar” para la respectiva emisión del cheque.  
13. El cheque y el pago al empleado se harán en un plazo máximo de 15 días posteriores 
a la presentación de su relación de gastos de viaje. 
 
Cuentas por cobrar 
 
1. Cliente solicita el crédito. 
2. Revisión de historial del solicitante y verifica datos. 
3. Informa calificación crediticia del solicitante. 
4. Aprueba el crédito. 
5. Emite la factura. 
6. Firma la letra, pagaré o convenio. 
7. Ingresa al sistema la transacción realizada. 
8. Archiva la documentación. 
 
Registros contables  
 
1. Solicita las facturas del mes. 
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3. Ordena y clasifica las facturas. 
4. Ingresa datos al sistema. 
5. Genera el archivo de libro diario. 
6. Genera el archivo de retención. 
7. Imprime libro diario y retenciones. 
8. Elabora informe de declaraciones. 
9. Recibe y revisa informes. 
 
Diagramas de flujo de procesos 
 
Tabla 31: Procedimiento de los activos fijos 
METALARCO CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO 




Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Subproceso de 
compra de bienes 
Registrar el activo fijo 
en el sistema 
Codificar el activo fijo 
Realizar depreciación de 
activos fijos anualmente 
según lo estipulado en las 
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Tabla 32: Procedimiento de seguros 
METALARCO CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO 
SUBPROCESO: SEGUROS          






Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Cotizar con aseguradoras el 
respectivo servicio de 
aseguramiento de los bienes  
Contratar a la empresa 
que mejores precios y 
opciones presente. 
FIN 
Llevar control de todos 
los bienes asegurables 
Realizar contrato 
estipulando detalles de 
bienes, coberturas, etc. 
Llevar un control y 
custodia de las pólizas 
respectivas 
Coordinar medidas de 
seguridad el cuidado de los 
bienes de la organización 
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Tabla 33: Procedimiento de bancos 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : BANCO S           
ÁREA: DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
ENCARGADO DE CHEQUES 
 






























DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Llevar un archivo 
de control. 
Asignar personas 
responsables de emisión 
y pagos de cheques. 
FIN 
Verificar bancos en los 
que la empresa pueda 
mantener cuentas. 
Validación de datos del 
cheque antes de firmarlo 
Entregar cheque a 
beneficio y archivar 
documentos. 
Firmar el cheque 
Realizar conciliación 
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Tabla 34: Procedimiento de cheques 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : BANCO S           
ÁREA: USUARIO-FINANZAS-CONTABILIDAD 
 


































Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 








Remitir facturas a 
finanzas 
Obtener firma de 
personas autorizadas. 
Emitir cheques para 
pago de facturas 
Entregar cheque a 
beneficiario (de acuerdo 
a la fecha y hora 
estipulada) 
Archivar documentos 
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Tabla 35: Procedimiento de caja chica 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : CAJA CHICA      
ÁREA: USUARIO-CUSTODIO DE CAJA CHICA-CONTABILIDAD-FINANZAS 
 



































EPARTAMENTO DE FINANZAS 
 
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Recibir vale firmado 
y entregar fondo. 
Verificar legalidad de 
documentos soporte 
del gasto 
Solicitar al custodio 
del fondo un vale 
provisional indicando 
el motivo de gasto. 
Realizar reposición de 
fondo, llenar formulario de 
“Reposición de caja chica” 
Autorizar reposición 
Verificar soportes. 
Registro en el sistema. 
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Tabla 36: Procedimiento de gasto de viaje 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : GASTO  DE VIAJE 
ÁREA: USUARIO-FINANZAS-CONTABILIDAD 
 





































Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Emitir cheque de 
anticipo al usuario. 
Obtener firma de autorización 
del jefe de departamento. 
Solicitar anticipo de viaje en 
el formulario respectivo. 
(Con la debida anticipación) 
Llenar formulario de 
liquidación de gastos de viaje. 
(3 días posteriores al viaje) 
Revisar documentos 
de soporte 
Remitir al área 
financiera para 
emisión de cheques de 
liquidación. 
Obtener firma de quien 
autorizó el viaje. 
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Tabla 37: Procedimiento de impuesto 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : IMPUESTO S 
ÁREA: CONTABILIDAD 
 



































Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Entregar comprobantes de 
retención junto con cheques. 
Emitir comprobantes de 
retención cada vez que se 
registra un pago. 
Realizar cuadre de facturas y 
cheques en el sistema. 
Llenar formulario de 
impuestos correspondiente. 
Declarar y pagar 
impuestos. 
Realizar conciliación entre 
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Tabla 38: Procedimiento de inversiones 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : INVERSIO NES 
ÁREA: FINANZAS 
 



































Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Preparar mensualmente el 
flujo de fondos. 
Obtener aprobación de 
inversión del excedente 
temporal. 
Realizar informe mensual que 
incluya movimiento de los 
fondos de la asociación. 
Investigar operaciones de 




Incluir intereses ganados 
por inversión en 
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Tabla 39: Procedimiento de cuentas por pagar 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : CUENTAS PO R PAGAR 
ÁREA: CONTABILIDAD-FINANZAS-CONTROL INTERNO 
 

























DEPARTAMENTO   








CO NTRO L INTERNO  
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Verificar facturas, soportes y 
aprobaciones. 
Calcular días de vencimiento de 
cada factura por medio del sistema. 
Entregar facturas a finanzas 
para emisión de cheques. 
Ingresar facturas al sistema. 
¿Correcto? 
Generar comprobante de 
retención. 
Emitir los cheques en 
base a políticas de pago. 
Revisar cheques y 
documentos correctos. 
Obtener firma en cheques 
Pagar al beneficiario 
según política de pagos. 
FIN 
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Tabla 40: Procedimiento de cuentas por cobrar 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : CUENTAS PO R CO BRAR 
ÁREA: DEUDOR-TESORERO-CONTABILIDAD-FINANZAS 
 















DEPARTAMENTO   
















JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE FINANZAS  
 
 
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Cliente solicita el crédito. 
Informa calificación 
crediticia del solicitante. 
Archiva la documentación. 
Revisión de historial del 
solicitante y verifica datos  
Ingresa al sistema la 
transacción realizada. 
Aprueba el crédito 
Emite factura. 
FIN 
Firma la letra, 
pagaré o convenio. 
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Tabla 41: Procedimiento de registros contables 
METALARCO  CÍA. LTDA. 
DIAGRAMA DE FLUJO  
SUBPRO CESO : REGISTRO S CO NTABLES  
ÁREA: DEUDOR-TESORERO-CONTABILIDAD-FINANZAS 
 






























JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE FINANZAS  
 
 
Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 
Elaborado por:   Mayra Epifanía Castillo Montalván 
INICIO 
Solicita las facturas 
del mes. 
Ordena y clasifica 
las facturas. 
Genera el archivo 
de libro diario 
Recibe las 
facturas 
Genera el archivo 
de retención. 
Recibe y revisa 
informes. 
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Instrumento de evaluación y control 
 
Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un método que mide las actividades 
de una organización en términos de su visión y estrategias, permitiendo enlazar sus 
estrategias y objetivos clave para su desempeño y resultados a través de sus cuatro áreas 
críticas: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y 
aprendizaje como de crecimiento. 
 
Teniendo como objetivo principal la realización de un modelo de gestión administra t ivo 
- financiero para de dar servicios a la reparación de piezas petroleras, mediante procesos 
de soldadura y torneado, con el fin que la gestión, la rentabilidad y el desempeño de la 
empresa mejoren significativamente considerando los factores  externos  e  internos  y  
aplicando  cada  una  de  las  estrategias  obtenidas  en  el desarrollo de este proyecto, 
pero sobre todo controlando el cumplimiento de las mismas. 
 
Cabe mencionar que dentro de la empresa Metalarco Cía. Ltda., la ejecución presupuestal 
para el desarrollo  de  este  modelo de gestión  está  a  cargo  del  Gerente,  en  el  caso  
de  que  las actividades a realizar supongan un incremento en el monto planificado, el 
gerente deberá contar con la aprobación de los accionistas para extender el presupuesto. 
 
Además hay que resaltar que este modelo de gestión no tan solo está basado en controlar 
las actividades mediante los procesos propuestos, sino más bien, se lo ha diseñado en base 
a la mejora continua con un enfoque en creación de valor, tratando de fidelizar al 
accionista como perspectiva de estrategia de primer orden, diseñando así el Cuadro de 
Mando Integral que se presenta a continuación: 
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Tabla 42: Cuadro de mando integral de METALARCO CÍA. LTDA. 




Optimizar los costes 








financiera en un 5% 
 
 

















ingresos y clientes 




Visitas por clientes 
Mejorar la calidad 
en los procesos. 
Aumentar la rapidez 
de respuesta al 
cliente en un 5%. 
Capacitación al 
personal procesos de 




















Procesos definidos en 




Cuota de mercados 
Flujo de activos 
Mejorar la imagen 
de la empresa 
 
 
Atención inmediata a 
reclamos 


















Tasa del absentismo 





absentismo en 10% 
Competitividad en 
los empleados 




















Fuente: Empresa METALARCO CIA. LTDA. 





 Un Modelo de Gestión Administrativo - Financiero Basado en Cuadro de Mando 
Integral, permite direccionar estratégicamente a la organización entrelazando sus 
recursos mediante medidas de acción, logrando crear un correcto sistema de gestión 
y medición para alcanzar el éxito esperado, cimentando una cultura organizaciona l 
partiendo de la misión y visión de la empresa. 
 
 De acuerdo al diagnóstico actual de la empresa Metalarco Cía. Ltda.; mediante la 
aplicación de encuestas al personal de la organización y entrevista al gerente; se llegó 
a determinar que la empresa no cuenta con una estructura organizacional adecuada 
que le permita una eficiente dirección para el cumplimiento de sus objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, por lo tanto se determina que carece de un modelo de gestión 
administrativo – financiero, que le dote de información oportuna y veraz para la toma 
de decisiones. 
 
 El Modelo de Gestión Administrativo - Financiero propuesto, recoge e incorpora 
todas las recomendaciones desprendidas del diagnóstico inicial, ajustándose a la 
situación y realidad de la compañía, es por ello que en el manual de gestión diseñado, 
plasma una estructura organizacional en donde se detalla la misión, visión, orgánico 
estructural, políticas de calidad y objetivos de calidad, de la misma manera se diseñó 
el diagrama de procesos facilitando el conocimiento general del proceso y sus áreas 
involucradas, además se crearon dos registros necesarios para un control adecuado.  
 
 Finalmente se definieron objetivos de acuerdo a las líneas de acción del Balanced 
Scorecard o Cuadro de Mando Integral, método que mide las actividades de una 
organización en términos de su visión y estrategias, permitiendo enlazar sus 
estrategias y objetivos clave para su desempeño y resultados a través de sus cuatro 
áreas críticas: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de 





 Metalarco Cía. Ltda., debe trabajar en la implantación del Modelo de Gestión 
Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando Integral que se propone en 
el presente trabajo. Considerando que al principio será una ardua tarea, puesto que 
implica controlar y gestionar al adaptar procedimientos, instructivos, registros,  pero 
gradualmente  se  creará  una  cultura  organizacional con todos  los  miembros  de  la 
organización, que irá en beneficio de la misma y de quienes la conforman. 
 
 Se recomienda a la dirección de la empresa Metalarco Cía. Ltda., representado por su 
gerente general delegar responsabilidad para planificar el proceso de implantación, de 
modo que defina y aprovisione los recursos necesarios para que el proyecto no se 
quede estancado en el futuro por falta de recursos.  
 
 Para implantar el Modelo de Gestión Administrativo – Financiero Basado en Cuadro 
de Mando Integral en la empresa Metalarco Cía. Ltda., la alta dirección deberá asumir 
el compromiso y la responsabilidad de transmitir la política y objetivos financieros en 
primera instancia a empleados y luego a clientes 
 
 En caso de que la empresa Metalarco Cía. Ltda., en el futuro decida incrementar el 
tamaño de la empresa, deberá realizar una actualización de su Modelo de Gestión 
Administrativo – Financiero Basado en Cuadro de Mando Integral, sobre todo de 
aquellos procesos en los cuales vayan a existir modificaciones sustanciales respecto 
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Anexo 1: Encuesta aplicada al personal de la empresa METALARCO CIA. LTDA., del 
cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana 
 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA METALARCO CIA. LTDA. 




1. ¿Conoce U. las políticas Institucionales de la empresa METALARCO CIA. LTDA?  
SI      NO 
2. ¿Cuenta la empresa METALARCO CIA. LTDA con un organigrama estructural y funcional?  
SI      NO 
3. ¿Las actividades laborales de la empresa METALARCO CIA. LTDA se basa en el reglamento  
interno de la empresa?  
SI      NO 
4. ¿La empresa METALARCO CIA. LTDA ha realizado capacitaciones para el personal?  
SI      NO 
5. ¿Califique su ambiente laboral para la realización de sus funciones?  
Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 
6. ¿La empresa METALARCO CIA. LTDA cada que tiempo evalúa el desempeño de sus funciones?  
Siempre  Casi siempre  Casi nunca  Nunca  
7. ¿Las funciones y responsabilidades de su cargo son supervisadas por algún funcionario de la 
empresa METALARCO CIA. LTDA?  
SI      NO 
8. ¿En la empresa METALARCO CIA. LTDA se socializa el tema financiero?  
Siempre  Casi siempre  Casi nunca  Nunca  
9. ¿Cómo considera que es la situación administrativa-financiera en la empresa METALARCO CIA. 
LTDA? 
Excelente  Muy Buena  Buena  Regular 
10. ¿Conoce Ud. las estrategias que se manejan en las áreas administrativa y financiera de la empresa 
METALARCO CIA. LTDA?  
SI      NO 
11. ¿Conoce Ud. si la empresa METALARCO CIA. LTDA cuenta con un modelo de Gestión  
Administrativo-Financiero? 
SI      NO 
12. ¿Cree Ud. la implementación de un modelo de Gestión Administrativo-Financiero en la empresa 
METALARCO CIA. LTDA permitirá optimizar los procesos administrativos -financieros? 
SI      NO 
 
Gracias por su colaboración  
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Anexo 2: Guía de entrevista aplicada al Representante de Dirección de la empresa 
METALARCO CIA. LTDA., del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA METALARCO CIA. LTDA. 
 
Objetivo: obtención de información acerca de la situación actual de la empresa 




1. ¿Cuáles son las políticas que emplea la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
2. ¿Cuenta la empresa METALARCO CIA. LTDA con un organigrama estructural 
y funcional? 
3. ¿Qué tipo de servicios brinda la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
4. ¿Cuál es la situación actual de la empresa METALARCO CIA. LTDA en torno al 
tema administrativo y financiero? 
5. ¿El personal administrativo y financiero de la empresa METALARCO CIA. 
LTDA se encuentra capacitado para cada una de las funciones que se les han 
encomendado? 
6. ¿Se programa las actividades laborales en la empresa METALARCO CIA. 
LTDA? 
7. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales obstáculos y desafíos a los que se 
enfrenta la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
8. ¿La toma de decisiones de la empresa METALARCO CIA. LTDA, participan 
todo el personal administrativo y financiero? 
9. ¿Considera Ud. que se necesita hacer cambios para manejar el área administrativa-
financiera en la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
10. ¿Se utilizan estrategias para que la empresa METALARCO CIA. LTDA ejecute 
de manera óptima los procesos administrativos -financieros? 
11. ¿Cómo se solucionan los desafíos o problemas que se presenten en el área 
administrativa y financiera? 
12. ¿Cómo se evalúa y controla el área administrativa y financiera de la empresa 
METALARCO CIA. LTDA? 
13. ¿Considera que la gestión administrativa y financiera es importante en la empresa 
METALARCO CIA. LTDA? 
14. ¿Cuenta la empresa METALARCO CIA. LTDA con un modelo de gestión 
administrativo y financiero? 
15. ¿De qué manera piensa Ud. que un modelo de gestión financiera ayudaría a 
mejorar la situación de la empresa METALARCO CIA. LTDA? 
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Anexo 4: Estado de Resultado de la Empresa Metalarco Cía. Ltda., período 2015 
 
 
METALARCO CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADO 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS ($) 





INGRESOS   
VENTAS NETAS  181.155,12 
VENTAS 0%  1,40 
VENTAS 12% 181.399,19 
DEVOLUCION EN VENTAS 12% 245,47 
EXTRAORDINARIOS  85,55 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  85,55 
TOTAL INGRESOS  181.240,67 
COSTO DE VENTAS 156.256,52 
COMPRAS 0% 0,33 
COMPRAS 12% 167.724,59 
DEVOLUCION EN COMPRAS 12%  3.640,89 
INVENTARIO FINAL  7.827,51 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  24.984,15 
EGRESOS  8.941,74 
ADMINISTRATIVOS  3.028,03 
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES  93,75 
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES  818,40 
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION  12,88 
GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA  580,36 
GASTO NO DEDUCIBLE  408,67 
GASTO SUMINISTRO DE EMBALAJE  8,86 
GASTO TRANSPORTE CARGA Y PASAJ.  298,73 
GASTO ENVIOS Y COURIER  250,75 
GASTO MANO DE OBRA  156,96 
GASTO TRANSM. DATOS E INTERNET  366,40 
GASTOS VARIOS  32,27 
FINANCIEROS  3.369,87 
GASTOS INTERES  1.848,92 
GASTOS BANCARIOS  1.520,95 
PERSONALES  2.543,84 
GASTO ALIMENTACION   2.065,70 
GASTO SALUD  356,62 
GASTO VESTIMENTA  121,52 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  16.042,41 
GASTO NO DEDUCIBLES  361,49 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  15.680,92 
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Anexo 5: Estado de Resultado de la Empresa Metalarco Cía. Ltda., período 2016 
 
METALARCO CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADO 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS ($) 





INGRESOS   
VENTAS NETAS  124.948,09 
VENTAS 0% $ 25,12 
VENTAS 12% 125.119,35 
DEVOLUCION EN VENTAS 12%  196,38 
EXTRAORDINARIOS 68,44 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  68,44 
TOTAL INGRESOS  125.016,53 
COSTO DE VENTAS 111.330,21 
COMPRAS 0%  50,74 
COMPRAS 12%  134.179,67 
DEVOLUCION EN COMPRAS 12%  2.912,71 
INVENTARIO FINAL  19.987,49 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  13.686,32 
EGRESOS  6.552,65 
ADMINISTRATIVOS  2.317,31 
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES  150,75 
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES  354,72 
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION  10,30 
GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA  580,36 
GASTO NO DEDUCIBLE  326,94 
GASTO SUMINISTRO DE EMBALAJE  5,49 
GASTO TRANSPORTE CARGA Y PASAJ.  238,98 
GASTO ENVIOS Y COURIER  200,60 
GASTO MANO DE OBRA  56,95 
GASTO TRANSM. DATOS E INTERNET  366,40 
GASTOS VARIOS  25,82 
FINANCIEROS  3.069,87 
GASTOS INTERES  1.848,92 
GASTOS BANCARIOS  1.220,95 
PERSONALES  1.165,47 
GASTO ALIMENTACION   952,56 
GASTO SALUD  127,70 
GASTO VESTIMENTA  85,21 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  7.133,67 
GASTO NO DEDUCIBLES  589,20 






Anexo 6: Balance General de la Empresa Metalarco Cía. Ltda., período 2015 
 
METALARCO CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS ($) 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE2015 
DENOMINACIÓN 2015 
ACTIVOS    88.840,67  
CORRIENTE      20.840,67  
DISPONIBLE         8.558,15  
CAJA   418,54  
BANCO INTERNACIONAL   5.825,19  
BANCO DEL PICHINCHA  995,21  
BANCO DE GUAYAQUIL        1.095,21  
BANCO PICHINCHA AHORRO PROGRAMADO   224,00  
EXIGIBLE   1.727,10  
CLIENTES  1.727,10  
REALIZABLE  9.674,45  
INVENTARIO DE MERCADERIAS    9.674,45  
IMPUES TOS  880,97  
ANTICIPO IVA RETENIDO   207,09  
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE   126,83  
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  452,22  
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES    94,83  
ACTIVO FIJO 68.000,00  
NO DEPRECIABLE 68.000,00  
TERRENOS  68.000,00  
PASIVOS 67.972,66  
PROVEEDORES  6.301,90  
CARTIMEX S.A.  552,51  
INTCOMEX ECUADOR  1.803,51  
MEGAMICRO S.A.  1.094,37  
TECNOMEGA C.A.  2.851,51  
IMPUES TOS   1.003,48  
RETENCION IVA POR PAGAR 100%         1,54  
RETENCION FUENTE POR PAGAR 303       1,27  
RETENCION FUENTE POR PAGAR 310           -    
RETENCION FUENTE POR PAGAR 312        93,40  
RETENCION FUENTE POR PAGAR 341        -    
IMPUES TO A LA RENTA POR PAGAR        861,12  
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ANTICIPO RENTA POR PAGAR      46,15  
CUENTAS POR PAGAR   667,28  
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS    667,28  
LARGO PLAZO   60.000,00  
PRESTAMOS POR PAGAR    60.000,00  
PATRIMONIO  20.868,01  
CAPITAL SOCIAL    5.187,09  
CAPITAL SOCIAL    5.187,09  
SUPERAVIT  15.680,92  
UTILIDAD DEL EJERCICIO    15.680,92  





Anexo 7: Balance General de la Empresa Metalarco Cía. Ltda., período 2016 
 
 METALARCO CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS ($) 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 
DENOMINACIÓN 2016 
ACTIVOS    91.327,27  
CORRIENTE   23.327,27  
DISPONIBLE      8.663,15  
CAJA    550,77  
BANCO INTERNACIONAL  4.949,27  
BANCO DEL PICHINCHA   1.463,10  
BANCO DE GUAYAQUIL  1.252,01  
BANCO PICHINCHA AHORRO PROGRAMADO     448,00  
EXIGIBLE  3.736,37  
CLIENTES   3.736,37  
REALIZABLE  8.124,32  
INVENTARIO DE MERCADERIAS  8.124,32  
IMPUESTOS    2.803,43  
ANTICIPO IVA RETENIDO   445,01  
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE  908,76  
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA      690,53  
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES    759,13  
ACTIVO FIJO 68.000,00  
NO DEPRECIABLE 68.000,00  
TERRENOS  68.000,00  
PASIVOS   79.595,71  
PROVEEDORES   22.493,80  
CARTIMEX S.A.  1.960,24  
INTCOMEX ECUADOR     6.441,10  
MEGAMICRO S.A.   3.908,48  
TECNOMEGA C.A. 10.183,98  
IMPUESTOS    5.010,55  
RETENCION IVA POR PAGAR 100%    5,36  
RETENCION FUENTE POR PAGAR 303      4,54  
RETENCION FUENTE POR PAGAR 310            1,18  
RETENCION FUENTE POR PAGAR 312      333,58  
RETENCION FUENTE POR PAGAR 341     3,89  
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR     3.397,03  
ANTICIPO RENTA POR PAGAR     1.264,97  
CUENTAS POR PAGAR   2.383,14  
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS     2.383,14  
LARGO PLAZO   49.708,22  
PRESTAMOS POR PAGAR    49.708,22  
PATRIMONIO 11.731,56  
CAPITAL SOCIAL   5.187,09  
CAPITAL SOCIAL  5.187,09  
SUPERAVIT    6.544,47  
UTILIDAD DEL EJERCICIO         6.544,47  












       
 
 




        
